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'""«jales ̂  
^ a , no 
« van a'' 
£1 p r i m e r n ú m e r o d e l p r o 
g r a m a d e f e s t e j o s . 
v duisiéra1»105 que la Jimia de Ini-
• tivas'taniiaisc este aiiícuilo c o i i k . 
i descaraida lintroniiisión eu las 
verdad, 
08 ífusta 
'S q,u,e ei 
labor 
'n'"",1'" fíf.i.m^ ' í1 '^ te san pecailiaros. 
í, , iCfidel*&s ^ h0Jlor de ^ v< 
1 110S dirigimós a eUa es porqiu'e 
•'''..Mamas <pe ir -con el a-sniilo al 
Hldees como ..si nos seTitá ramas al 
• de un olmo, aguardand.) a qut 
JL'sen'iperfus. Tiempo perdido. 
Esotros estamos, ¡qué duda cabe!, 
«itouMes y ^eneaintados de ilnis propó-
éte (fUie animan a las distintáis co 
Snes de fuerzas vivas, y ni que 
SJcptiene que conliados eu la labor 
ellas derraiue la menciona-
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pai a ,311* 
merca<I» 
¡a Junta suipemoi-. 
üeomos que, ('ouio dice um cstirna-
dicolega, se inicia, en SanUf uler un 
ts-isiiui de camisa bflanm, que aun-
¿e'no nos salve de bis políticas prtr-
.̂•.lll!.li'̂ 'P,ll'l¡:!|1' ''^a «O'rá U í l l J K / C t . 
¡¡L de f.dair mieintras cada, hijo de 
«ctooaio se constituya cu verdadero 
ifeiWpr'de la dignidad ciudadana—., 
porüo ariemos nos divierta, 
i paro aiiasotros, faiscisiais, dK-sde luie 
L ¿i|,pe otens inazones porque eso .-os 
1¿ de moda, entendon ios que no aten-
íamos contra O a. a,uioridad de la Jaun-
tede bdciaJtivas si llegamos ante ella 
pinnas la venía y deciimos: 
^Btedes perdonen. ¿No sería posi 
He que d'e ©sa digma Junta, partiese 
bitticiativa de dar un torpie-nto a la 
doastión de las subsistencias? Xo a-
porowda, ¿saben iiísitedes? Ks parque 
Mlt̂ quie inientras en bus ju-ovlnciat 
(díniaiiitcs' 'lias a'u-loridadcs i minie i-
jaJes'poneu mano on: ed aisunto coii 
imrggaiŴ  éxito y las ciudadawjs, por 
lotauî j, consiguen el pan y la canne, 
(j» son como si dijéi'a.niios líos trastos 
iliÉpensable para, J id lar este defec-
taosíshno toro de la, vida, a precios 
toleraiiles, eu Santander bis coniemoí 
OTiin cuando d gainado se entizaba 
MiB» nubes y \la luiiriina va.lía m;í> 
m si t-stavrera ni.ezclada con rae ¡o 
Dfls de morbadela. 
Y que no se. nos <liga que en San 
M r "'xisten alliruinias itálda-s dondt 
iKle la canne con i.mipiurta.idc 
Na di' precio, .pn-rquie en ¿odo oaiso; 
« « r á un argumenito deiiniostuvitivr 
J (fie, -puiesto que :sc trata, sólo dr 
aio bastan para satisfacer el 
locaíl, y puest* que venden 
más barato es sencillaiiDente parque 
ie puede hacer .iasí. 
Tenemos a la visdia informes de que 
m Leóm, Zar-agoza, Oviedo, Toledo y 
Granada ltirial>aj afln las autoridades mu-
nicipales paira coaisegiuir 3a rebaja dt 
bas isUbsifíit-enciaiS, espeoiaiknente la 
janne y el pan, y sin temor a equivo-
¡arnas, podemos decir que en la pri-
mera de las citadas poblaciones se 
i a Hogrado la rebaja de dneinta oén-
imos en kilogiramo de carne superioo-
/ cincuentia en Jgtuad peso de la otra 
dase, y diez oéntimos en ktogramo 
le pan. 
Tal y como se manifiesta la inacti-
/idajd municipall de Santander o, taú 
especto, nosotros creemos que entra 
le lleno en la calificación de ináciata-
/•a el beobu "de intentar ailgo en pro 
leíl .aibarataTOiiénto de Has snlisisten-
;ias. Existen nmchais razones para 
ístimar corno diigma de estudio esta 
niciativa que lestá en el estámago, 
ligo, en .el ánimo de todos: nna, ía 
ffindijM, da defensa de dos intereses 
leí vecindiario; otra, el abaratamiento 
l'dl iganado y lia harina; otra, la ne-
jesidad dfe ver en da resolución tíe 
•.ste asunto u n punto para la atrac-
•ión de forasteros, y así hasta llenar 
le razones la Alcaldía con Jas ventta-
uus aibiertias. Adeimiás, respetable Jun-
a, y conste que na nos lanzamos eri 
lefenisa del ^'eiriiío de hatederos y 
ondistas,, ¿puede acliuair con pflenia 
razón y argumientos trituradores la 
Minniisión de. fuerzas vivas nambí .ni;. 
;iaira. rednrir dns precio® de Jos hos-
>edaijes sí anles na se ha iheaho des 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l p e r i ó d i c o d e l c o n d e d e R o m a n ó n o s 
a f i r m a q u e B u r g u e t e n o v u e l v e a A f r i c a ' 
INTEÍRlESANTE INFORMACION 
' MADiRJD, 8.—KdDiario Univeirsail» pu 
bBica lioy una informiación muy inte-
resante y que tiene grandes visos de 
verosimiditud. 
Elmipiieza diciendo qiuie .el n-ega-eso dt 
Burguete ia España es definitivo. Que 
lluinguete está diisgaistado por 3a mar-
cha de dos aicontecimientas de 3a gue 
r ra y, especiamiente, por el fracaso 
de Tizzi-Afaa. 
Aíiiade .que Durgulete ya i ia enviado 
sus eqniipaii-j.s y su fannilia a Madrid 
y que sólo se queda allí recogiendo 
piapedes. 
iHiaibla .taimibién del iicenciamiento 
die dos saldadas ddl Tercio y dice que 
es nnuy significativa "éú su,9péns¡óin 
del lacto de lentrega de da bandera en 
Madrid, suspensión inapinado,' despuiéí 
de estar hechos todos ios preparativois 
y que ha dado flugar a girandes co 
ment arias. 
HaiWa tamibién do Jo signifimtive 
que resulta el que repentinamente se 
li.ivan agravado Jos jefes caracteri-
zados ded Tercio Extranjero, come 
Franco, y Millán Astray, que ya eslan 
camino de Madrid. 
Se ocupa de íla actitud de la Junta 
defl. Ammia de Infantería, diciendo que 
imy so reunió paira cambiar inipn .-ii. 
nies y trazar (1.a dínea de' conducta a 
sogudr. 
Termina diciendo quto uuo de estos 
días aparecerá en da «Caceta» un do-
cncto d¡sal viendo determinado orga-
nisimo miilitar. 
3iUSPE.NSrOiN SIGNIFICATíVA 
MADRID, 8. Se ha comentado que 
upa¡Cfíoea-. eü .fundaimmto de la cai'es-i 1 iniuLsterjo de Estado l«am emum-
ía. de los cam,ostil)fles? ( idos l a anunciado, 'subasta, de i .s En fin, el superior criterio de esa 
Tunta resolverá. 'Nosotros, can su ve-
lia, y despuiés de esta breve instan 
ria, nos i'etiramos i Modestament e poi 
ú foro. 
No .oabe duldo. de qu". si Santandei 
>eaisiguic un irosullitaidn> |)¡r;lct-ico en le 
emporaida, de. vcrajiK) próxima, d'ebt 
istoer i»<>r(|!ne el ipro^raana dp sus fies-
as c..niieii.ce cxwi estas sencillas pala, 
irals: ( 
«En osla, ipnblioición se ha conseguí-
Lo el abaratiamiiento de das suibsis 
encías.» 
Y a ip&n^.aa seguido, todos «los de 
nás» festejos que se nos o.curraín. 
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gesiones municipales. 
Se a p r u e b a n u n a s a c l a r a c i o n e s a 
l a s t a r i f a s f u n e r a r i a s . 
la prosidencin del señor al-
eelehr.i ayer sesión la Corpc-
iraniicipal, asistiendo los con-
S1*8 señ(M-es Vivas, VeJascr., Gavi-
% Camipos, Pereda l'a.la.eiu. Vega 
J^'-a (R.), .Jad... Uuiz, Carranza. 
''"'-^ 's, llerl.ún. I'olvorinuí", 
^'%iez, Mnfinz, (bmiez. Ontavi-
^ wefiosa, Vayas. Ramos, Alonso, 
H'to, Raba, Torre. San1 Marl.ín, 
Mateo y (miz. 
v. ,ee eI act;' do la sesión anterior 
I T ' W b a , después de algunas 
^ . o n e s de |„s señores Vavas y 
' ^a^Lamera (p,.) 
,„ DEL DBSPACHO.-Varias 
oei!|ua.0np'S de ^'íVunos sefunes cun-
tes respectivas Co-1̂ .1illt13 'Pasan |«aisioiies. 
ictój8" ,ectura <k•, í ' ^a «le adjudi-
en p/(.i|'1'(,vision<1'1 tte la calefacción 
0 ^ W , áC S"COrrn y se ilP^el'a. 
¡i'ecna delinitivamente la 
cación. ad-
^ J ^ A C l l O ORDINARIO 
^ . I v - " ! ' ' d,: 11 "<•'•'•'ida.-mcUm 
«I 
ttiáo aa (reclamación de don 
Santeilices. y otros, sobre 
^ valar ,1c n.ms te-
i, f )0Í 
^ ^ Maliafio. Se aprueba. 
^ W d o ^ ^ -108:11 CTUÍ,1(illcniúS al 
dietá 
^Cla de ir i 
i ^ T u e 1 í n 0 S , !,,S n ! " " 1 , , r í " S (5U0 d 
H t s p . 0 con b.s cum-r-
^ . In'|list hales, se aprueba. 
•J,í «c Obras.-^o lee. un ih-
' . ( J 0 1 1 Ramón .Meamcal. 
Vtoti*;- .lctámen pra|.oniendo Ja de-
forme snbre traslado de una fuente 
en San Román y limpieza de un cau-
ce en Ja Albericia y la Corporación 
se da por enterllada. 
iTjumbdién qfuleda enterada de láS 
cuentas de la semana. 
Comisión de Po//V/'a.—Autorizaciói-
a don Diego Casanueva para cam 
biar un. motor, en la casa número b: 
de la calle del Rubio. 
Hay un voto particular, oponién 
dose a la autorización, del señor 
Ruiz, que éste defiende. 
Intervienen los señares García, P< 
reda Palacio, Vega Lamerá (R.), Ün-
tavilla, Mateo y Muñoz. 
.Se somete a 'votación ed voto par 
ticul'ar y es desechado por 10 votó? 
contra 6, quedando aprobado el dic 
támen. 
.Tarifas para la conílulcción de ca-
dáveres a Ciriego. 
.iEÍ señor Vedasco combate ed dicta-
men, ip)¡dien.do q]ue continúen apdi-
eándose las tarifas en tigor. 
El señor García, presidente de la 
Comisión, le, contesta. 
Éa señor Ramos se muestra parti-
dario de Ja munici.paJización del ser-
vicio' y 'T e s l ailidec i ándente de un tipo 
único de1 coches fúnebres. 
Intervienen los señbres Muñoz y 
Mateo. 
.• • , , i 
Rectifican los señores Velasco, Mu-
ñoz, Ranu s y (ian ía. 
Una enmienda ,d;e,l geñor Müfibz. 
para C$Ü$ no se .cobren más que diez 
-«liras de construoción del 'puerto de 
rángier. 
El ministro dijo que esta euspen-
uón era sódo tomipoTailmente 
COMENTARIOS EN EL CONGRESO 
MAiDRID, 8. — En Has tettnfliais del 
'.oihgneso se luallilaba de iti. cuieistiím 
Manruieoos y se decía que l a verda-
tea-a siduiítc-ión no confirmaba, n i nm-
ího menos, dos optimismos del Go-
lierno. 
.'Se voilian do. amguimio.n.to para ro-. 
•ustecer esta opinión el id© que 3.os 
los caibecillais pelki-i:>.'s — el Raisuni 
y Abd-el-Krim—. hace días próximos 
i rendirse, no es tán aihora en esa a,c-
ilnd, do qule da dugar a. las intranqui-
idades que. sienton ios gabeirnantes; 
E L COMUNICADO OFICIAL 
MADRID. 8.—En efl ministerio de la 
•«ueirra se día faeilitado esta noche a 
a .Prensa el siguiente comunicado 
.>ficia.l: 
"Sin novedad en Oeuta, Tetuán y 
Laraehe, ihaibiendo eomienzado o. su-
primirse algunas posiciones, aumen-
ándase das columnas móviles. 
lEn Medilla se 3ia entregado en Be-
.i,i-Tuzi.n arn cañón. 
EBalsba adiara son treinta Jos cañó-
les recogidos desde Ja ocupación de 
'izzi Afsa. 
iLa palicía inidígenia endregó en Dai-
biebda.ni. procedentes de Afrau. vein-
ieiueo 'granadlas G. N . deJ 74; una 
;. tí. O. del 8; una I I . R. ded 7; una 
I . iM. del 8, y u n cierre KrurDp. 
La columna, de Bettíli Said ha a,bais-
•ecido la posición de Afrau por tierra 
VVAAAAAWVA\Aâ VVWV\AAAAAAÂ '̂ VVVV\'V\'VVVVVV 
pesetas en los entierros de tercera. 
?s desechada por 17 votos contra 6. 
Se aprueba, el dictadnen. 
;Se autoriza a don Ensebio Marcea 
liara insitalar un motor en la Piafe 
de Velarde. 
A don Eugenio Blanco para m? 
taJar agua en unos cajones del Mei 
codo del Este. 
Se aprueba el acta de subasta dei 
'Ihjamuscado de cerdos. 
Queda sobre Ja mesa él dictamen 
sobre apercibirniento al contratista 
del arrastre de basuras, por incum-
plí mdento. de las bases. 
Dictámen negando a don Ignacio 
GarnacJio auitorización i]>ara esíalilo: 
cer una fábriica de salazón de pesca 
los en el pasadizo de Zorrilla, vuel-
ve a la Comisión. 
Transcurridas las horas reglamen 
tartas se somete a votación la prórro-
ga y so desecha por i'i- votos contra. 
K!» levantándose la sesión - a ias-séi? 
y.media de la larde. 
a. Ja vez que .ed cañonero «.Laya» lo 
iiacíai también por mar. 
La 'Gamiandancia generad de Medi-
ta dice que en iBeni Ulised lian pro-
iucido gran efecto las últ imas opera-
ñones, parique edlais son garan t ía de 
seguridad y «evitian así dos excesos y 
jxpol i aciones de los beniurriaguele«t 
En 'iguail formo, se expresan las cié 
3eni iSaid, que han formado, guardias 
le sesenta hombres en Tardle. 
En Afrau a'eina tranquilidad. Se 
i.an ceflebrado izaoos bastante ocnou-
•ridos. , 
En Annual uo se ven grupos. Uni-
camente en Yilmaez se ven adgunas 
: once ntracianes.» 
LLEGA EL ALTO COMISARIO 
TETUAN, 8.—A da una de la tarde 
na llegado, procedente de Medilla, 
le. mpañado de su famidia. 
Mianiifastíj que las impresiones que 
•rae no qjUieden ser m á s ojitiimiistas. 
Hablando ddl incidente ocurrido en 
Tizzi Afsa a Ja coiumina del oo.roneil 
iefior Caronel, dijo que no influiría 
niudho en Qa marciha de ios aconteci-
nieniiis. 
lEué reeibido por el Gran Visir y 
oor dos gen erad es Callejo, €¿isti-o Gi-
•ona y Jordana. 
El "alto camisnrio eonferenció con 
Qastro Giromai, informiánidoise de su 
estancia en Tazarut y de las emtre-
vistas q¡ue óste ceQebró con el Raisu-
dama, quien le sometió á la firma d i -
ferenites asuntos de t rámite de la Adtal 
Comisaría, 
Miañana visitai'á ál Jadifa para cuirri 
plimiantarde con motivo de la Pascua,-
actomipaiñándode en esta visita todos 
las igeneralles que tienen manido en laJ 
plazáfl 
M AMí FESTAGIOiNES |DE ¡REREN-
GUER 
TETUAN, 8. — Todas las gestiones 
hecibas para conocer los motivos deli 
viaije a E s p a ñ a ded aflto comisario,; 
han lesudtado infructuosois. 
Afirma Burguete que va a España 
para udtimar dais gestiones que habíaJ 
venido haciendo reHaci añadas con e¡J[ 
pd-an de nuestro Protectorado. 
También dijo que el viaje de Gastrcí 
Girona estiaiba redaicionado con la re-
coiganización de las fuerza® del Maj-
zen y para hlaoer la Valu ta volunta-' 
ria, como base del futuro ejército o q -
loniall. 
DETAiLIiBS DE UN CONVOY 
MEiLILLA, 8.—.Despuiós de una tra*» 
vesía llena de dificudtadies H o í t ó ed ca-
ñonero «Daya», ed ouad logró aippogJ'i-»-
sionar fla posición de Afrau. 
Dicen que en la posición desembar-
caron dos adiféreces, siendo recibidos 
por días fuerzas de da Policía y por la 
haroa amiga. 
Dejaron una importante oantidad 
de víveres en poder de los defensores ai. 
Lueoo despaclió ,eon el genera;! ior-de la posición 
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C á m a r a O f i c i a l M i n e r a 
d e l a p r o v i n c i a d e S a n 
t a n d e r . 
Ayer tarde celebró sesión la Cá 
niara. Oficial Minera de esta provin 
eia, bajo la presidencia de don .losé 
María. Caibañas, y la asistencia de 
los señores Pariol, Ouirós, Cortims 
Pastrana, Llama, de Olavanía , Mo-
lina, Piñeiro (don Modesto), Arias, 
letrado señor Escajadillo y secreta-
rio, señor Asensio. 
Se lee y aprueba el acta' de la pa-
sada sesión. 
En el despacho de oficio se da cuen 
ta do la correspondeneja ci'uzada con 
las Cámaras Mineras de Ciudad 
Real, Granada, HueJva, Patronal Mi-
nera de Léón, J^aJencia y Sevilla, y 
telegramas de las Cámaras de Viz-
caya y Cartagena, relacionadas con 
la próxima asamblea de Cámaras 
Mineras. 
A continuación se da lectura del 
dictámen de la Comisión de Legisla-
oión y Trabajo, como estudio a la 
proposición presentada por otras Cá-
maras, sobre intervención de las Cá-
maras Mineras en asuntos de carác-
íer social, punto que se propone, en-
tre otros, para que sea objeto de de; 
liberación en la asamblea próxima/ 
v que después de examinado deteni-
damente fué aprobado por unani-
midad. 
También se da cuenta de una co-
municación de la de Vizcaya, relali-
•va a culestiones de interés general 
para la minería, e invitando a esta 
de Santander a una reunión prepa-
ratoria, con el fin de incluir estoí-
asuntos en ed cuestionario de la re-
unión menckmacia. 
Asimismo de las disposiciones úl-
timamente publicadas, que son: 
Real ord?n del Ministerio de Fo-
mento, «Gaeeta»" del 20 de octubre, 
relativa a la pilantilla del personaJ 
del Cuerpo de Minas, y Reaies órde-
nes del'mismo Ministerio, «Gacetas» 
del 2i- y 28 de octubre, respectiva-
i ne ule, hacienda extensiva, a los ear-
boneis minerales de / produoción na-
cionall, transportados pbr los ferro-
carrides que forman la ' l ínea de Ovie-
'.n :> SrMitamt'r, el derecho a -perci-
bir la prima de tres pesetas por to-
leJada concedida, a los carbones • em-
barcados en .'los puertos eispañoles, 
con destino a otros del mismo lito-
ral, la primera, y prorrogando por 
dos años la reserva decretada por el 
registro de minas en la provincia de 
Burgos, y declarando' caducada di-
cha reserva, para las zonas de las 
provincias de Santander y Patencia, 
la segunda. 
Igualmente de una disposición del 
Ministerio de Estado (Candlloría)," 
.dando a conocer Tas bases del con-
cierto "para el tráta'do - de Comercio 
y Navegación, entre España g Ingla-
terra, «Gaceta» del -i de noviembivy 
que está en la Seerctaría de esta Cá-
mara a disposición de los señorea 
mineros. 
Y no habiendo más asuntos de qud 
tratar se levantó la sesión. 
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En la iglesia del Carmen. 
Solemnes funerales en sufra-
gio de los cofrades fallecidos 
Continúa cellebrándose en la iglesia!! 
ded iCarmieBi, con sumo espdendor, lal 
riiovena en sufraigiio de Has admas del 
Purgatorio. 
Mañana, d ía 10, y údtimo de la no-
vena, se icellebmrá ell • soHemne aniver-
sairio en sufragio .de los cofrades fa-
decidos, con misa® de comunión ge-
neral! a la® seis y a. Bais ocho. A las 
Ueiz ®e c a n t a r á una sodemme mdsa doi 
O'ifuntois,'preciedida de Vagilia. 
Se supfl lea encaiwidamteníte a todoá 
!o's eofrades ded Carmen no dejen de 
asistir ia -estos -funerales, ostentandeí 
vl esca.paiilario dei * Carmen. 
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Una anécdota. 
L o s d o s e q u i v o c a d o s . 
-En una tertuilia de litera/tos, dort 
íalcrinto Benavente se puso a elogiar, 
m términos de da mayor ponderación; 
ad último libro de Vaille-Inclán. 
Se de diacían todo género de objecio-
nes que ffl autor de «Los intereses 
creados» se apresuraba a contestan? 
defendiendo al ilustre manco. 
No había ánodo de apearle de sil 
opinión. Benavente insis t ía : 
—-Valle-Ineflán es un poeta notable-
único. 
—Pues Je advierto,-don Jaointo-*di-
¡ó uno de dos tertudios—, que doi^ Ra-
món afirma que usted no sabe /escri-
bir. 
Bemavente se apresuró á contestar:! 
—iPuede... ¡puede que él y yo este-
mos equivocados!... 
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. Del Municipio. 
E n t r e g a d e m a n d o . 
El alcalde, señor López Dóriga, qué 
mañana o pasado comenzará a hacer*, 
uso de l a licencia que por el Ayunta- i 
miento Je ha sido conferida, hizo en- j 
trega en la tarde de ayer y con toda' 
solemnidad del mando eu los asuntos 
del Municipio ad primer teniente al- ; 
cadde, don Anged Rreñosa. 
El jefe ded palacio . municipal sal- j 
d rá en breve para Madrid, donde 
despacbará diferentes asuntos, asis-
tiendo, probabJemente, a' la ceremo- ¡ 
nía de crisis del gobierno, capítulo . 
que acaso no figure en' el it.inerariQ • 
de su yia^et. i 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . ' ^ ™ 
S e a s e g u r a q u e h a e m p e o r a d o l a s i t u a -
c i ó n y q u é h o y h a b r á i n t e r e s a n t e s a c o n -
t e c i m i e n t o s . 
GEKEftdTso m>> 
Viaíi-4ui3 periúiliie^s fuanciases ^ i A : 
LA POLITICA 
Cada, día Kjue paisa, Jia política va 
iPor tail .jvigila-d'e'.tres, eeñbr m . 
niisita., eJií, tedias ipairtes iftUíaî ar.i, ii.^baifi 
& ¿ k k |iS i í (> i . i , | . : . : .h d.e Crnmvm 
\ U : \ : \ \ \ \ < : , v v . i : \ l K . \ I K (|:llr lha ,,U;(.(J(i¡do 1^^ . fe 
i'ni- cipdi3.n igulirrinU-iv:!. 9-0(8 se-íSÓres í j i í c í í s i i de los Inváilidos. a ^ 
iefes.-d© i a.» •estaci-on'&s .fiéri-eas dieííb- Al .dcs.-viidor d- un «tax^» m ^ V 
^ o ^ o „ ^ g ^ t - í S ^ U l i s S * 
ñwit.Tiirair. icai-nies p>ii.si1"a(S smii. l i t f jspnj-- e n i,as Calzos, botó (pie nf l ^ 
•tum -.pr^s-intaiciÓTi del oorro&pondifinte vaha el bolsñllo,' y, por tanto, cm 
oeiritifteiaido de ¿o® veedoras xiuuiiicipa- pedía paigiav el «taxis» ni éj ',"1"° 
dipil tii'en' '• 'üeth 
leis, «¡ule fliaráii .cníistai- si lias reses . - d ^ i " . w1 , 
' .o , — Bala!—dijo eil «clvauffA.n,-,, 
ifuieiPon sacrificadas y reconocí d-as era aducido—Torno osle billeted C<?n* 
.dl Matadero piblico, -co.nsiirnando el cueinta francos. La- vuicilta se la ^ eiri' 
los diuíeños de la ras v las para- feaber ajgiradalMes Jas vaearS?^ 
del mño. lAcépitelos lasted! ' ^ 
'-a raad/re, dando las ¿-acias tM 
•aí manos 2 $ 
Qioonibre da] i ; " 
«•clianiiffoinir». Este le e&migf) su t.,, '" 
donde decía : «GoroneU IffnatiPífJ6% 
la v é * nmtísv del /.., • . ' ' u- , l " 
• -
m que decir .tiene 'lo epue son de ee- rendid s. «;le' dijo qnie 
lehra.i- tan acertadas medidas. n í a ' iccoiooer eH 
AGONrrEÍCiIMÍE^tO E'N 
S l A N T I i L j L A N A : , : : : 
iMn.ña.na jih'ves. en el pe^egriaás > 
faranoso irincón .iiKTnitaaé.s de Saadilla-
dJTT.iE-
IA 'OPINION DE UN LI-DERAL vad/o era estáis veiraticuaitro horas, a 
MADRID, 8.-iEn el Comgnaso: decía pieisax dle lOfS optindsanos apareates 
esta tardie «um ¡personaje lilie.ral qaie <M señor /Sánicihez. J^iuierra.' entanajndo en unía fa»e más interesan- nomlrt-e d 
es casi eegiuiio quie -ed señor La Ci'-rva POR LOS F UNCI 0.\ Allí OS JUDICIA- te, qiuie se .aicentuará tan pa-orato enmo nuareas de la aniisma', 
preste su oomciuirso aíi aotuial Goibier- LES se aiiran las Goaies, cuyas primeras 
mo, y que antes de uaná eeiniiania for- E'l lainifitro. d'e íliraicia y Josticia di- sesiOnies promietera ser muy agitadas, 
malría palrte ddl Gabinete don Isidoro jo qiiie-e'l il-unes «ometeFía a la. fin na 1IAPRA Gil «ANDES AGOXTEC'.IMIEN-
!La Gierm. defl Rey m i der-nto ivlaiivo a Ja Aso- TOS. 
R'iMANOM'.s, PRESIDÍENTE DEL riación .nminia y a la. piroációm del Mañana se ere* qnie .será u.n «lía de 
SECADO .('..ndieski' de I tnéi i 'h imi .s de la caaretra ^riánid'eis ;i!co;iitianinnentos iiioílítioo>s.. 
Einj ila icoriiversafión, cpuie efl Reñor jndiriail.. 
Enirgos y Ma'/n sofítuvn con dos p m í m - !.A. <d'l".^ I ION 
disdas, dio comió seganvj'igjüe en la corar RESi 
fer;.'nuda .que. .eelleil»i-ainiTi. ayer Rom;;!- Tajmityién dijo eil ¡udnisln» de Gracia 
montes y Sá.nicíliez de Toca en la Acá- y •instiria .que teaüa T.-d'ie.latW nm efeíniailos mi.!llares. lli.iiiamiejÍB de Slslallo. cm v\ a.nslo-
demia de Cieñe ¡as Morafos y I ' . . l i l i - p r . K . v t o dé ley sol,re alqfluilepes, que ¿e <|.-cía que n n a ñ a n a , , a l a s seis de cráliir^ j . - v . - n .saiiíaiud-erino d.-u Arito-
cals," Rioün.a-n.o.nes pidió 0 Sánclie/ de présenla cía. eñ Jas prlanimis wsione.s lia l a r d e , explirai.a el p!!a.zo scMailaido J i in CaJu-en. y Pmuilbo. 
Toea noticias oTlaewm^da.s con el! ca:!'- d - (s.rtes. y «pie ai no fmu-e a p r n l K o i . . per derlas .ie^nneimlos al! Golldmio. Se^ún niqestíras a l ieia.s, se prepa-
ro ¿e"presidente del Senado. eSfeítibá de.ddid.. i la. prái-roga del ac- E¡l señor Sáne'lrez ( ineirra , eslá dis- ra •una bdlriitai Basitla de a¡gasajo pót 
iRomamioinies aipoyará nina situación tulal.. puesto a, bar ,a- n.u c s l e Cu-rp., Jo cpie Jns («nío^ca»» y <an..ziiros» de.| bisló-
iliibrrall si Ble d«iin uin-a, sen.adnría potr lliNA CONV-EP.S.'Ví;|«iN h\.zn batee pocos día.s ron <•] de Go- r i c o pueblo. 
dereclbo'propio, piules tiene el p m p ó - Las dipatados, uno Dlwu^jl y otro ¿wása «LA NECESARIA.. 
sito'de ser j.resid.ude t M Senado. sáiirl i-zunerrista. .--.nv a-aban ésta p..r Un tardo, o paira mañana, está Esla. Cat.i.e.ra.l i v . . fjjpjG lleva u n a vt-
E,N LA PRESIDF.XCl \ tairde en el Con-ri'.su. disSl'eilito dioho "'Gueniio o SíWWibez Gue- dn. .adJirM-aibli! y muy a iad-raienl--
Hoy vfisitó'sill pr.-si,le,l'|(. en su des- El aUberafl decía, que Allbinvuns se rra na es Gobierino o Sáurlwz (ine- « a b e regular .4 merrado de carnes 
padhO ¡la Comisión tfue está gestio- üewtntaría e n efl S-nadu para, pedir el rra s- d-bb-.ó fm-asad, . . ,en esta, cimlad. desde e)| próxine- pa. 
nando el asa.nto do las dietas de -es i - Poder. y ] n ^ A D,E , ; , ;A,: ,A Y JUSTICIA sadlo d ía n b a palidecido n n a ^ ^ j a 
El sáneibezgiliaa-.-ta. collb-sló rp:.' Su Alajeslnd el Rey 
UNA BNTHFA'ISTA • Mlmeritias tm da borá. y Cpé si Jo lia- siigu.ienlies derre.tús de Giraeia y Jps 
'señar Murgos y UMÓO ha celeina- <'« Sáimlieí Gneam ra^ He baria case, ftida'-J 
l i e a m o i u i z i § Peiijj 
CIRUJANO DENTISTA 
¡Eí señor SáncibeK Guerra, dice , que .ma, tendrá Ongar d ^miare mciíj-imo-
.r:-dna. fra nquiilidad. Los ¡ni dita res ase- niail de la,, por «todos (•'•ureptos, lier-
gmiran. lo nti-snio: pero {lo detrtd <.'S que ¿nioísa iseñpri.ia. Moced s da i'edru- y 
éeiadivierte igií"^ aÉritacliVn •ente- líos iBajipedo., bija, de i i o s ^ i i ^ ^ a % " d e cons^í ta de 10 a61 y"^03Ma,lr,d 
Almda. Monasterio. 2.—Teléfono 6] q 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedadfti 
de la mujer y vías urinarias 
Consulta de ^ a 1 y de 3 a 5 
Aínda dft Pscalante. 10. Tfii. ¿.74 
M U N D I A L 
de acia.; 
Ivl 
.a firmado los de p r e e i o ^ u a de U ^ . ^ C ^ ^ ^ t ^ ^ S s ^ 
do hoy nnaj mtreviteta c^Té l ministro y qiüe. si por ana .oineidraeia, entra- Nondu-a.ndu .lenie.ule fiscafl de la Au. 
<M' .Trailwtjo paira tralar de üos probb- ra Ja eo.nrn.-i raeióu a. bae^rse e.rgo oaanaa, de l . ^ n u. dun .Im.n (irey. 
mías soeialles. 1 dtfl Poder, eraites dé arluar p-.i-l.-««nen- Idem, juez de primera .mslaneia dé) 
EN GOEERiNAGlOtN tar íamente, se tiranaan Jos trastos a distrito deJl Ensandie de lüll.au a. dun 
Mdnuril Gonz;i,lcz C.a-rea. 
¡VOLTOYA 
Turrela.vrn-a/H-NT-022. 
Por boca de otros. 
la calieza. 
C o s a s q u e p a s a n . 
LOS ü r s n s Y i-.í. CAR-
DENAL MERlCIER : : 
¡Eiri Praga se ban rélilínidb l 
pasaidd lera delegados ÚQ ' 
rusos dlspia-sns [)or íod 
íiieratu-
QTOfíd,U. " E L P U E B L O C A N T A B R O " 
fmma%mm B fc—- - « , , , . , , 1 . , ^ loo s : , i . m o , f o ^ w w , ivrer.wnariii 
E N T O R R E L A V E G A ' 
giuíair iza por sn eoiplio/sa • jiiftiiia^ai] 
po|- Ha riipt.'za y bineii gusto ,|.. 
. • ' i i i i .eclón y sas 1ntauVífi,-;is 
en cobiiri's. qrue tan aillo c.réilito M 
fíaib p^opoj-ei^niairlí) en di flemp mm 
lli'A'a de ptll.l iiei'eii'.n. 
Gdlaboran eiri tem ¡nleivwantó ih'i-
mero don Dlonisiio Péi'. /. Mínimn Es. 
paíííofl), don Eeile.iico Caircki RameUtó, 
doii iManiuieíl Miailibaido \f. 4- \u.„\.'. 
,n,..,é vertb) y flan Eíriiriqiifl Ruiz do h S-v--
jta, y ec?lá ibitauio d-1 págut:» e'í-.'i-
cas pire linnan H '-rtu •Id, l'flli^.r, 
LiiUo, FiOiítiuny, Kreteclnníaiinri y oteifl 
ti Y;ir¡iMl:i,(| 
isla 
QOiNTRiÁ LEYES VIOLENTAS marais de Comercio, en efl sentido de 
estudianites. 
Eil señor Norcuijie Nevjend. 
• -pa 
I ll'Of C- ^/VVVVVVVVWA^VVX.VVVl^AAAA/VVVVVVAArtAA^^ 
M ' g r i t o de-protésta" que adünirab.b - poraear éfl veto ¡,. Jas es.a-upulosas obll- sor de lengua rusa en las ..Pimvríd-
cam- mente.'am iniciado ia C á m a r a Oficial gaciomes .fiscaJIes. que delatan Ja. jm- ¿ades d-e Lovama, l'.ruselas .v '^o ja . . 
<le Comercio de. aa prdvmela de'.Ma-'P^icia é a ^ o ^ ponwr- m j ^ ^ J / ^ ^ M 
drill , coirntra la a.busiva aplicación í k I / o s en degisladores.,. cier. que tanto se interesó por la sucr-
,1 ' .v.-d decrete, do 29 de ©eptiemlire, A7o puede ser "anas jnis.tiñcada la te.de 3os estudiantes, rusos, en núme-
piróxLiiu» pasado, se (hia 
Ji..ailr,m,eid>e Ha Clámana. o.fteii&il 
Eil 'ministro de ila Cu boma ció n dije 
a los tperlodisil'a.s que lals notioiais que 
inecilríá. de ipróiviinieias aieulsiaibain traln 
ipiiil idad.; 
Añadió que la impaiesión que f. nr. 
de iMálalga es fla de qme am se détela 
r a r í a da Jineliga (gfeipieirail. 
Como anuinciiara eu próximo viaje, 
un periodista ile dijo : 
—Entonices ya a » vollveiá usted. 
—¿Yo? ¿Por qué mo? 
—Es que como se haibia dr un 
bio de Gotbiemo... 
—No lo fliaibirá; peiro si así fnese, ye 
quietllaré como fumciionario técnico. 
UNA A O L A i R A C I O i N DE R0AIANOM > 
El . conde de Rionnannoes ba, rnainú 
festado que en ninguna de sus confe- mereio e lndasta-ia d̂ e 
renicias haibló defl propési.to de los ¡i- que persuadid;a ddl enorme daño que nuestra Admimstraéiónr Uevá 
Jierallos de a-eformar la. Constitución, viene a ocasional' la inadaptalde 
Afiaidé) que. a él le pilace í a forma- capriiohosa iley 'de. Utitlidadeis, en cuan 
cióm de ouaiqwier Gobienno liberal!. to ise refiere a Qa oMigacion que se o-, «s^-»» îxMKOfva. ^ Q ^ I l q , prv.. 
E t DISCUUSO DE SANCHEZ DE lmij.ene a t e s comereiam-s e indus- g-'o.a-al de- Has Cáma..a.< de pqulier- p.'s 'ealóliei.s belgas le l-'U-milirá Ib- (VVVVVVWWW^^ 
DE. TOCA l i in les indih'¡duales de llevar clara- en lia imisiina forma que lo bacen var a. efecto (la gran obra, de caridad 
Sigue eomentándose apasionada- miente euenta y raz-'.n de lo-s negocios la|do .Madrid y 'l"orre'|.a,v-;ga, jmes re- cr te t iana.^^^^^ doi señor Nevjerof 
mente eü disoua-so pronunciado por el epe nnd-ivén Ja ohligac-ión de contaá: ^uf^ l i ár lame ule doilor.-so consignar en ''f^^e-sión' ieriera I dé profesores y 
señor .Sáncbez de. Toca ayer en la Jmír y pndneir ante la Ailmlnisira- 'I'"5 (,on tales .imr.i-,meditadas medí- est-udiantes rusos, fueron' < 4.jet o. par 
Adad'emia dle Jurliapaniueniclia con ano- <-ióii, .derJa.rari.ui. jurada de lóe beñer 'íí1*. fiscalías, que jimlis-i ipJJdi.mr'nte parte de éstos, de una ananil-sia -ioa 
t ivo de jfca! viellada jiecroilógica en i 10- ñ t p s (oíales dk r , c a i - e r m n . dn ñ^an *¿¿¡í ^n 1^ J~ de-oraií.itnd. tomada ñor aeuei 
ñor de fla memoria de <Ton Amos SaJ- te de íoe luivn.. 
generoso ppiijpdradó l . o v a t m t . 
S A L A N A R B O N 
(Sociedad Inóolma de Espectáculos) 
HOY, JURYES 
El cofre de la esperanza 
Protagonista: DoRCTiif Gisu 
En breve: E L M I L A G R O 
¡El éxito de ia temporada! 
Notas palatinas. 
E l R e y I r á a C u e n c a . 
MARI! 111, 8 Su Majeslai-l i 1 P'V 
jíto (k ptó 
ijóii fie la 
Dftsdf». Norteamérica. 
•vaddir. Como se recordará., en este ¡Liaaicióii y deü tesjb 
dilseunso ctensuiró aadeirl-amuMite al Go- m-sp-'ert ivas, ein virtud de esta : ipil i - luigar a la diesapa.rbdóu de no pocos clál de ellos a Maliúns " pava (lomos-
biéimd. «-arión, a-jinstada, a los preoeptos del organismos isoeiaTes de lals indu,str¡as u",,r]e m iProfunda eslima. 
LA SITUACION POLITICA <:ódi:go de C.om. reiu. u . n r a / . . . na id . y del comercio. d i S S S l í ^ S ^ d Í I L | ^ 
Tja impresión dominante es la de y <)1|>urt.u.na.me.nJ-. nu.-si ra Cámara ba ' ' i ' -n es tá que el Estado ande ca- .c-úrtlienal católico, y (ro(giaro.n ai - fee-
fjjute la isituae-ión -políli.-a se lia agrá- suipl-üíado ;afl Cui-s.-ju Superen- de. Ca- za de i-eeursus paira atender Has dás- fior Nevjerof que'all niienga.je de', ^ra-
9 C BOLLE DO.—CORONAS BE F LORES.—TELEFONOS i » Y 
LA SEÑORA 
que fallecifi el 3 fie nouiembre fie 1922 
gara 
Su esposo don Bartolomé Darnis, hijos, madre, madre 
política, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistí1* 
a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán mañana, viernes, a las 
DIEZ Y MEDIA de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Peña Castillo; por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Nueva Montaña, 9 de noviembre de 1922. 
qnie eilvidar que Ira. i I-gado ,..l mo-
ijaieéiAo de armonizar flitus •Intene.ücis i M 
'u ron, Jas .ik•••••• .-idad-'K np-ijiiordi'a-
¡P del ca raí r r i . . y de ¡la, industria, 
p into más emi.il,. epe a pes-ir d.e tan-
-Ct aen idaiciru ido gra.v;'iiinienes, m 
^niOimie e| . jé fie i I de la, baeiiaida. d n 
Je-i ari'o. 
!•"•'!ieila'm.'-.s raniy ca,|.iM-.o.saim-..nl(' la 
l • ''-gli o. pxstuira de mi.eslira. aieei-la-
la iC;i.ni.-i ra dlicial de Cnina-ei,, Q \ , Í . 
I da-iria. y •esl.-uiio:-; s.-.g-urus que ni Q& 
I ñ »r mini.-i.ro de llaeiernla. .al/uiderá 
la j'UtSl ie.ia, dul v.vyn. 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n o a . 
Para toda oíase de informes dirigirse a Éü. comslg-natario en este puéi io qui? lleva consiigo, aulm izado por Ja 
L Ó P E Z D Ó R I C A motiiiVO irW'u impula.r 
í¿-.rarkiis d>e ila. patria, ijuro no bay t i lud uniese su plegaria para la ayu-
da a. l e s inp4ices lieriiia¡i •:- suyos 
ciUi.í ewtán estudiando en Bélgica. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
Ucearon verdaderas preciosidades 
en la Camisería de M. F. ORUNA. 
Sueesor de J. Correa.—S. Franco., 11 
GRAN SACON C\POSICION 
P e d r o d e N o r e ñ a 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
De reírneso de bus elínieas e\|;ra.n-
EiN' . l i ( i . \ ; iH A i . \ V E í n S B i01 -̂"3' Peamuida; su consulta. 
Sin que Jo bayaiuos llr.ído, s.-rb.-mios *~ * 
m'e en la crórutca <lep..r(iva,1 ret'.a-i'ie 
C partido de Püitiboll, re'l.'ljrailu en 
í< s icaimpos dial Malecón, entre Ja 
L'ni.'.u Munia.ñeNa. y Ja, Gimnásliea,, 
' ipróxiimo posad., deinilirgo, se Juan 
8 ¡SpaadO unos r. ii^eaies cpie on el 
a-od.i.aire do tal- crónica no teman 
jue.l ilicaei.'.n. 
í Si eifeictlvaimentie ail fiiraJizar el i n 
'du ado jpártido se pnxluijo un acalo-
ra d.. altercado, nnuy ajeno a Ja fies-
ta «/ue \<5f i Cv-lidu-alia., el herbó de so-
focar:-•• demasiado dos parí inularos y 
uno de eil. S pmier a ila vista el arma 
U n f r a c a s o d e M r . H a r -
d l n g . 
NUEVA YORK. — Fl éxito ohlenido 
por- los demócratas significa MU i l ' 
Me ,frara.su para, bi publica * ' Mr• 
llairdinf.. 
Ŝ  -sabe también queje- adveraa-
rres ile la I.ey'.Seca han Merófa 
•rn¡oroso« puestos. 
Femaflilo lllvarez 
Corredor de Comercio 
SANTANDER 
M a i n L o i N n d i m 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunálesí 
VELASCO. NUM-: 11.—SiANTANDEH días." excepto "los festivos-
C a r l o s R . 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA :-: PART08 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5. 
De 11 1/2 a 12 1/2. S - ^ ^ J o , lo-
drazo (Medicina interna).-" 
M A R I A N O 
VELASCO NUMERO 18 TELEFONO NUMERO 7 79. 
de-eal.rilada, y por tanb. iinpn.eeden-
íc e inoportuna apreciación. 
T E A T R O P E R E D A S S Í 
Hoy, jueves, 9 de noviembre de 1922. , 
Tarde: a las seis v media. Noche: a las dfpz 9 5B?^ 
^ K i r w ^ ^ 5 - 0 E l e n i g m a ' d e l silencio 
8 A C R O M O N T E - V A P G A & 
GRAN EXITO de la genial L Q L I T A M E N D E Z 
estrella de varietés, 
B u t a c a , 1 , 0 0 P a r a í s o , 0 , 2 3 
| DÉ NOVIEMBRiE DE 1924, 
L o s COMI' •o sociales. 
• v v v v v v v v v ^ V V V V V V * a a ^ v v V \ \ V V W A ^ * \ M i V \ * * * \ i 
ARO IX.—PACINA 3. 
ESTALLAN PETARDOS 
E n B i l b a o s e h a d e c l a r a d o 
l a h u e l g a g e n e r a l . 
do-haya bucfue disponible, el.que ee de la Marina meraante, qniorido amí-
. . " '¿ZT >i asieme a 'la citada Esouiella un caño- ero nuiefita'o, don Isidoro Abad l i i i 
A las once de Ja noche estallaron ^ ^ H,Itoña Marí.a d,0 Modinié», mar. 
n^o rvmt ci i v f n o o n l o v í n r l o l t r i i m r f c i .1, i i ! . i „ . , i , . 1 , . „ , . , i : . . d i ^.-a An„r,íi J í „ , - , — dos peítai-dos €n la vía del tranvía de y q m ^ fallidas de los guardia, mu- Eil sefiar Abaü (tiene• en pi-epaa-ación 
Durango, frente a la drogneria dfi rhwus (iebcu coint,iiiu.:iir en la forina un trabajo topogiráfifo de la, ríoi&E 
señor Barandiarán -qiuie está maJipadia ü.ctiiiallmenitie. Vigo, próximo a puíMica.T 
r __1/^lAt, ¿LL.rJLA ,nc XÜMBI^VMIENTO Desde 1908 basta 1922, el nuevo prác 
La explosión.-lom.pw todos ios ms- isid,0 n ^ r a d o s alféreces de tico mandó baa-eos de vela y vapor, 
tales de este establecimbriito y pr.i- n m í o cíieil oañomero ((Don Alvaro de navegando por Europa. Anrórica y la' 
dujo grandes desiierl'ectos ea la v ía , Dazán» y «Doña Alacia, día Muflins», India ImglleSa, sin quie se Je baya re-
^ SE PUBLICAN LOS PERIODICOS Después llegaron los señores 'Ba que quedó cortada, siendo imposible don Mainueil Sierra y don Joaqiuin Va gisitrado.-ni^.un accidente en el digs-
" BILBAO, « ^ a r a boy estaba se- rriobero y Rugama. ^ ' ' A c t u a r por- g á ^ c d o a l ^no . ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ « ^ d e fla M M 
ñalltida da vista de la causa del aten- Tina pareja de Seguridad que se ACTITUD DE LOS PATRONOS A w entró en al dique de Gaamazo, vágió' ipor todal Ola ĉ osta .hxgilesa, M i 
fado qii'? ,COlStó la vi(lu- a'1 H(''"ente de bailaba a la pueita trató de impedir- Los pairónos han maniíestaüo boy pana ffectuar repaiiacíones, di vapor freWte de un baa-co de la mairícuJ-i 
¿tus Hornos. les Ja entrada; pero el capitán Bu e que si los obreros persisten en su a e- «Ain'-tiJi'iii-Zar.),. (pne entró anteayer de Villa,-are ta,.- sle-ndo i m n . d I 
.Con este motivo las autoridades no, que se bailaba ipróxmio, al reco- t i tud de violencia están dispuestos a «u "uesü-o puerto con una vía de contadois^apitanes de más suerte en 
habían adoptado algunas preeaudo- nocer a l señor Barriotero, 'aclaró la d ^ r a r el lock-out. ^¿ í ímniu lenuine sus reparacianes V ó u feidoro Atoaíl posee efl títufle Je 
JiN luUALADA eontui'ülaflrá viaje ia Gijóii, óou e l . ^ * - oficial derla resemx naval, tífüü 
BARCELONA, 8.—Hoy los obreros, ^arilentQ de inaquina.i'ia, diestsnadó a lo fué coVuoodido por sus niiiicbos mv-
del Sindicato do tintoreros, de Igua- la. .lunl-i. de obráis (hil puerto. ritios ¡y iucerladiisi.io/i dotluaicÁón ' lu-
jada, se bao deparado en huelga, MOVIMIENTO- DE- BUQUES ra'nte'sus líiingos años íuaint'" 
cuestión diciendo que se le permitie-
Los obreros, tanto sindicalistas co- ra pasar, 
jno socialistas y obreros vascos, acor El señor Barriobero dijo que se le 
riaron declarar ,1a huelga general, había negado Ja entrada y que no Elntraidios ; 
para impedir la eelebración de la entrarla sino amarrado V .entonces el Por no quere1, aceptar la fórmula pro- egclaflalS) Clrll 
p a . capi tán cogió al señor l i urioboro, Je sen,ta'da 'P01" ^ 'Patronos de cuatro SaflidoS: /Ceilví 
En su consecuencia, esta m a ñ a n a esposó y le hizo suibii a viva tuerza, 
no se presentaron al trabajo los tran- dejándole detenido en Ja Consc-.-jería. 
viarios y en la mayoría de los cen- Como eá abogado señor Sácz, otro 
tros fabriles tuvieron qUe ser suspen- de dos defensores, no compareciera, 
'didos los trabajos. el presidente envió a su domicilio y 
Sin embargo, el aspecto de la po- éste hizo saber que se li diaba enfer-
m d ó n es do gran tranquilidad, mío de un cólico hepático, 
aparoeiendo abiertas los cafés, taber- E l resto de los defensores, que son 
ñas, y funcionando normalmente los nombrados de otício, tampoco coinpa-
teatros. recieron. 
Kn los sitios estratégicos ,se baliían El presidente hizo saber que había 
Piluado parejas do la Guardia civií numero suficiente de jurados; pero 
días a la semana. 
Más tarde el Sindicato celel,n'i mvi 
reunión, a la cual no se permitió la 
entrada a dos periodistas n i se faci 
íi tó referencia alguna de lo tratado 
en ella. 
Partiicularjnente so sabe que uno de 
los a.cuerdcs que recayeron fué el de 
que si el Sindícalo único /hacía nue-
vas agresiones fuera contestado en 
forma dura 
EN MALAGA 
MALAGA, 8—A pesar de los opti-
ESPAKOLES MUI 
EiN UN N'AÜFRAGJ ! 
(oGieiZ", ,de Liveü-pool y qiules. 
genei'al. 
(iQeíívaintes)), ipaaia Vigo, 
can ídem. 
xcOeiz», ip'airá.' EQ Penrol, con ídem. >E!1 cónsul die España en FM 
S-IljlAGION DE LOS BU pairticipa d i üi i i jnsl- r i , , dip Elsitl 
DÜEiá DE ESTA MATRI- fallecLmiento de los súb'di 
CULA : : : : 
«Peña Rocías», en. Bilbao. 
uPeña. Labra", en Da.rcedona, 
(ijosé», en Newport. 
vduan Anbinio». en Alicanle. 
<d.ins;i,)), en Saiguntn. 
«(Aílfrednn, en (daí'gnw. 
«Eilviraí), en Málaga. 
((Angeibi», e-n Liverpool. 
«Meahedíu», en Sarda^rior 
Hes: 
EaTancisoo Rlebena,, natua-al de Vit^o 
JiosS'López, natural de La I 
J. •iMateran, de idem, \ Ju,ain Marlí-
tnez, de idem, octiiTido en ed haftifra-
gio diel viaipor anaerioano reMairvltanid»-
ANiUNCIO DE BORRASCA 
Ayea* se recibió en la (.'.• 
dê  Marina un te! "-;! .i e ,11 Qb 
vatorio de Meante Iguieildo; aniMi-Man-
| a .aballo y secciones de este bene- efute como no habla ahogadas W n - mismos oficiales y de las noticias, de s 
feto Cuerpo recaman las calles en día da vista, levantando acta de todo las aut.uidades, la situación es cada S S a f l S T p i S ^ S p u S S y S " n O . . fresco. 
PRACTICOS DEL PUERTO do borrasca, e n la e , . ; 
Se .hiani tíelebraldo en. Vigo ías opo- EL TIEMPO ÉiN 1 
sicon.es -anuniúaidas para cubrir una Marejada-
vez m á s pesimista. ipatrallais. lo sucedido. 
En la Audiencia, comenzaron esta Luego dijo que lo que se había vis- Hoy celebraron urna reunión patro-
mafiana, los preparativos para la ce- lo claro ora que bahía huelga de abo- nos y obreros, sin hogar a un aeuer-
lebración de Invista; pero algunos de gados. do po^ue los patronos se niegan a 
los abogados encargados de la deten- Estas manifestaciones produjeron reconocer el Sindicato 
sa de los procesados se, sintieron en- gran revuelo. Parcialmente se ha trabajado en 
ferinas, sin duda con ol proposito de El presidente, señor Camarero, le- los miuelles. 
W ésta fuera s1lslMM"lida- vam() sesión, anunciando que la Los obreros del ramo de construc-
0 .señor Barriobero, que defendía vista se celebraría mañana o pasado ción han celebrado una Asamblea 
a uno de Jos encartadlos, tuvo un o cuamlo so puKÜera; pero que esta- en la que se h.marón acuerdos de 
fuerte incidente con un cajpitan de ba dispuesto a que se verificase den- bastante gravedad. 
Seguridad dentro del edificio Jel Pa- 1ro .lo este cuatrimestre y con el Ju- ¡El gobernador civil dijo a los perio-
lacio de .Justicia, y después de ese m- rada de Valmaseda. distas que• dm-antc el día de boy se ^ 
Existe enorme expectación por sa- había trabajado en la carga de quin ' 
ber Jo fjne pasa rá mañana . ce barcos. 
que cideute. se desarrollaron otros, 
revistieron menas importancia. 
El presidente de da Audiencia orde-
nó la suspensión de Ja vista hasta 
mañana. 
'Los periódicos fio la tarde no pu-
dieron «adir, (mmiio fan-secuoncia de Ja 
Imelgii, y las do la, mañana larapoco 
se publicarán por igual eansa. 
NUEVOS DETALLES 
BILBAO, 8.-Los 
^ primera bora noi-miailmente 
rándose en seguida. 
Un kan ie nito 
día di niateri 





L e g i s l a c i ó n m a r í t i m a f r a n c e s a . 
M puesto fué concedido a i capiCán HioiHíone-, Inubosp. 
El politiqueo menudo. I . 
C o m o p a r a r e v e n t a r d e H 
s a o e m p e z a r a b a s t o n a z o s 
yMipyiiwii"'^'1'" " ' 
Niueatno qiuerido codeg-a «La Ac- to cualquiera que no sea del turno 
oiórn», que suede dai- pruebas de un tenga posibilidades de gobernar, 
gran espíritu de observación aü juz- ¿No tienen gracia nuestr 
gair las cosas politioas y trataa- con eos profesionales? 
estilo adieou:a,do aquoUas en que se Tanta como una astracanada de 
anuieven ilas poditáqueaidoi-es piK>fesio- Muñoz Seca,» 
usaflies, publioa los sirruiontes suedtos, Gomo verán nuestros lectores, amte 
que invitan -a la carcajada o ad has- tanta fatraa y tan repugna al - potóti-
tonazo contundente y libre. queo, no tiene -nada de extraño que 
Lean ustedes, poi-qtue lo merece la .nosot.ros pidiéramos el otro día que • i 
faisciiamo, infiltrado 'en el á 
CRONICA 
FIÍANiLLA,. 
, j a o v n m i i ' U , i U j i u a i u t u L U . ' ' On 
«tHeniias íeído 'en un icólega la chis- !l,os españoles, «urgiera aquí ] 
tosísimm ahranaición que.lia becbo uai con escobas, para barrer a ta 
vieintisiietle éSké, deberá oi-ínaaiizatnse <cpersonaje cairacterizaido» de la sitúa- lurhaidoa' ded progreso y ded 1 
01 d.\iíkunenio l'raincés, pair toa Messaigeries Maritiines una ción («oaü-acteaúzado» de idiota, supo- del país . 
tranvías salieron en recentes delii.L.ra,ei,,n s ba, reco- nueva iCompañía con u n caipi-M" de nemos nosotiros que será). . La aiftr-
or ad , retí- nnc-ido que si da guerra lita enseñado 60 mullones de firafncoi 
MEDICO 
paíftaa» á Ja y/üelta 
aincos y Consejo de mación es esta,: «Gomo ai actual Go-
biea-no no le rozan lias responsabid ida-
des ded desia'istié de .Maiirue<,JOS...i) 
.Oar.aimba!. ¿ÍQUÍ6 lias cuenta usted, 
eeitor netnsonaje de isega? ¿Pues qiuién Partos y enfermedades de la' mlíjer,,-
sitaba en Nea Poder cuando ocurrió el Consulta de 12 a 2 
desastre? ¿No era el mismo partido Gratis, en el Hospital, lo? jueves. 
m, lian he- jritíS iá exipJotación- de las lincas l i - que está hoy? 
Ala entrada de las fábricas se re- L""!'' !l v.í'/- ^™,e,n*V? m rniliieniGTa bres. a. saber: aquellas que no ©sitán De manera que se haibla, con justi-
m m * m m ock^Uas hiiunciando I / ^ - h I I ' ^ í ' C . ^ ^ ^ ' : ; , A d • ' i.m'" ̂ T ^ 1 " 1 t : " M Y ' , ^ de( ^ f P f ^ f -
W & m -«iriibairKo, el personod adminis- dades a dos nriiiKstaos1 de'entonces, to-
cextíf.rad, y sucuírsatles. dos perbenecienites ad g^upo mismo 
SioSi eto., serán qué boy gobierna, so tenidos l " > r b i s 
atpañ-ia.s. m, i sin ras fuetrzais, y ad gmp o que lios 
. . . • ^-^"^—¿ir. . •"^•««....v^ .... ^ - r" MTi; eniioai 
JJ. mielga; pero no tueron casi nece- fellos, a. los que «uupa-rla. -a. el más trativo, oñq 
spias, porque en el ánimo de dos á!,to 
obrer m ya estaba el i r al paro. 
' • & -í-ég-Miren kvy bfcH i- ij.stadaciones . de .piierl.'c 
die s u n l.ra.usp.u-.les sea, ad ra oh. cMhunmes a a-mbas Con 
registraron bebido a esto no se 
coaicciones ni incidentes. anáílif 
pnicamente .se dotuvn a un sujeto ci 
l̂ e Uevab.i. una pistola, y al cuail <d M 
eobernador impuso 2'Á) pesetas 
pensaciiomies 
yo 
a da isiítiuáicióih' de cada* «aula 
niñera] EaDartero. 19.—TelAfonn 7-ft5, 
y Caja de Ahorro* í e Santander 
Grandes facillida4es para aperturij 
Batos (buques de pasiaijeros mréux laanipiaa'aba qpo au© votos y con eu ae cuentas corriente de crédito, cotf 
rAsfniH *». di<aininiRi/*.iAn,' rio ¡ l o -rinteMMo MvaJkttnuña. v Brfjg defendía, .artdoa'oi&a- garantía personal hipotecaria % d i 
cabe ninasuna responsa-
aiquellos se- les exige? 
imahra, estudiad-' lógica caU 
de rtf.:'J(110 V™*** « ^onsitruccmn • 1 fe ¿ ¡ ¡ L m t f 
* m y a cuatro s u j e t é que trata- e m a S - a - - ' " ^ ^ n ^ - — ' ^ ^ «"ámenle , iCuando les dtecimos a ustedes .qm 
% de ejercer coacciones en los 
^ donde realiza sus obras h 
^ara de Comercio. 
pei i i saci i™ ne a.nn.a.naMdos, eonw- A ^ ^ - f e , <flp;anj(1 riedafc., «A- ^ " «ye cada ostiuipidez!.:.- Como pum 
mne- nros posta es. aiib . ,/aeraies a-l Ls- (Jr,s v «Spbinx.. «on irev.nlails- de ri.-:., o eaipe/.ir a r.ln- ^ 
a Cá- tatdu para harer aalie,,,,,.. CompKUS valpares 31uevas> § m m m . J 
a. loe armadores, r'eqnisieawies y fie- J . . r . _ ^ , m m i , , c 0 , l i n . a ^ í , , ^ /licr.m-ren aiáia mve .aaestrna » wiiwmw**, i ^ u ^ . ^ u v ^ v o c - Ivf>s otros doce, son 
taunentos die tmm** V ^ ni*-^raii ^ si,lHl,(, ^ ,nolul ^ lia trabajado en los talleres de ^ CIOJnj,Uaito dfe la úlltimá legisla.- *¡¡9p 
^ \asconia y en algunas fnndicio- csión fiianicieisa, cuyas leyea hairi ido kQQ 
*** (le los alrededores de. Bilbao. CadUK.^aimlo.• Píraí?, más riiy.msUun- JJJ^' ,((;1¿l|J||,.'¡'X)li 
•En los talleres de Euskalduna se ^ y.*mi«sl4oa-ia6. 
^ ad trabajo por la tarde. % T ^ . V u Z n r . a. !c ón ^ "'versas teas, tfujyos d e t ^ 
^ teros v a l s fueron al .paro; t r t á : k X % T % % £ W y % ^ ^ A ^ S o ' ^ 
^oflnnando el compromiso de que ocho meses después de i-a .ir,,,., del " ^ S ^ c ^ J r ^ ' . 
m - «e adherían al movimiento por , 
v«U'ticuatro hora« A .esas deyes: hay que (jiajjgar Has 
E t i a u t t eoii!\ieacones .para la. exipd-otacion uc. 
trán f IIornos comenzaron a en- servicios maríthnios, que nocesitiados, v i m 20 (por 100 para, !«. úldin.a. 
Jos obreros a primera bora: pero a isu vez, de modibeacbm, requieaien Iifl(s « ^ j , ^ .;,.„./,„ {¡¡ñ^ímnia ¿o-
abandonaron los trabajos. leyes aiiueyias o acuerdo.? de golbfeltio fj.oi-taidals ¡por l a iQorapiaBlfn en una 
®* se publican iperiódicos ni maña- <íuc ^ r i c e n otra,- convención^ ^...¡Knrión de n:n, 20 por loo. pera eü 
na saldi-u, inc ,r • i ' i - imi{i adecuiadais a las m s m w u t e » m imipointe de talles .pérdidas nunca Cx-
auu.,,,, .in.nos de la mañana . ^..rvicios. A-i ce... . . . . . en «as prunas c^jerá ^ v;i|(,r ^ ;,;L ,..,„.•„„,, feb-
' asegura qno no habrá pan por a la. coirsta-uicción, las últimas ideas viención» (-operation p r e n i i i M i i " ) . pa- izquierda, se -enfadarían una. barba-
^ noventrarán a sus larcas los i , - . - son nrainleuc-las con preíer M i e e , pa.- n-jui-a, «mnail-mente por «9 Kslado'v Ha ndad, el presidente plante,iría la 
^deros.' ra dos buques que moub-n maquinas c,„„„,,..,,-„',;,, A- cóctf equivalle ail 10 euestión de ••oiihanza y aeonsejaiia 
Bl £rohp.-no,i • .,, . y 'cablmas de •.•un.sM'U.eci.'ui nacional ,„,,,,. rÓO d e los ingres..s tOtafes salín-, que se llamara a, la e . . a l i . a . . i . . pár 
era in :C :iS€sni^ qne Vi vm. 1(.X(.,l.p!..i(\i,. e.vir.ii,ica< duran- ]w A_,..lstl,s M ^ , M - \ o . ' mala, ya que ella había provocado 
a i r o C t 0 qUñ é] lnjl,iose Ibunudo te cierto (tiempo; y t-.-eam. ;, primia? k " preámbulo de,l' .piroveid.» .b- lev la crisis. • -„.^hjrf...- - - -
^ señores que componen el Jura- a Ha navegaeión. r-davim.ar'las e . a i ta qm reoomieuda la adop-rión á á con- V.n seguidila. eJftcTífhnes par;, re 
w % la causa origen de los sucesos eonistruccon y <ti tráfico naconaJ. y venio, inisiislie .en flia necesidad de inau partirse las ardas entre e¡ Gcjnerno 
F^Omiie pciMhn ,nc...linli . "n cn ll!,ls ^iwnicianes p . - c í e s y los imGr ,oomiuniioaicianes adecuada.» o n Y la «.oposiición de Su ^j.eáta,d», de 
lo dnrlrc V 1 piona.- s„|.v¡(.¡l,s ,„n,intin.. s reguia.i.vs, predo- l m cdkyním, v también ciertas .líneas jándole anas migajas «al resl leí 
^anife - terronoR- minan ila,s ¡deas, >;. pue.si.as_en prac- qU(e son de iinitei^s nacionaíl y contri- ipaís, ¡y a v¡.vl^*hfisla denln. de un 
üa 
TnS'*'11 :'u mumeros. 
J ' T ^ 'hizo sa''er ( Puesto al 
Militar, 
besarlo su concursa 'mantener Jnispira.d'o cn estas ideas el UOfim-
tus", <dJouqsomipa,aj) y «iPíwiiftquen. 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, e lwtoj 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros pagtí, hastfis 
mil pesetas, mayo^ Interés que las 
demás Cajas localefl. 
Abona los intereses y semestralméií 
en julio y enero. Y anualmente 
buques» anti- Asi no discurren inas que nuesürpfl ¿ ^ y ^ el Consejo una cantidad n*. 
toas ^maao- poiliticpiieadore», ^ ^ - J ^ ^ J ^ y ra prémios a ios imponen i-
Las horas de oficina en el EstabUf-
í: * * fclmáento son: 
; Y efi lo referente ai pa-c-k» de los Días iaborables: Mañana, '<« 
señ..res do la. /urda canceiitrada con ve a una; tarde, de tres a cinco. 
eJ Gobierno? Sábados: Mañana, de nueve a j ü » | £ 
«La Acción» Jo ve en la siguiente tarde, de cinco a ocho* 
í o r m a : hoa domingos y días f«iii?«» IB 
«A los ¡zquierdisbis v al Cobierno. r»RHM.T4-n aDmraMfíomm, 




portion iserán íreipan-tidrxs entre -el Es-
tado v fla Gorrilpaiftía cu la pPopor- eraban y están pc-b-rtam-nk-
ción de u n í<0 por ion para, HI primero entendidos para traspasarse el luí 
no, lee ha descomipuesto el p^sodoble 
el discurso Me Ibananones. ¡Fdlos<pie 
lo ienían todo tan peparadito i , 
li.isf;. tal lecha iper.n.anecei'ía en c! 
Pqjdei; Ol ^rnp.. caiserviidnr del 
ñor Sáncftie/. Guewa: tap día los de la. 
gaid  laiiMtaíb.Kent  l r -eü listado y 
'aniíestó que había pedido fuer- lie;, con éxiito en' í.-lguinis I í i h i i s , tle pl|IVim .¡ui iprestiigk) idell país allende 'Par d©"aa~u..s m que ise renovar;, el 
J ^ l a Guardia civil v que mafia-. ^"•'••¡'•M'mdon d-I l-:<ta.d.: en b,s ser- 1<>s ¡maipes, ^ turii.. ' . 
r •«gañían 50 m' ' vicios, gara.U izando un mi-eres ail C'a- MECHELIN l od . . estaba, convenido para deu.ro 
' • ^ , . . . pitall, co.ii!,liiiiad!0 • 
lial,la o con di pí-'éskim 
COn «a, i-.iiil.v.'iieiiM.. 
saher que se h bí  „ ,4| , , - , ^ , ¿ J a.micipo d,ei 
balda con el gobernado.-- capital at| a.Mmaidor, y Ulna partiripa.-
- 'Para en el caso de míe le fue- ción en 1. s ben dirios. 
orden. 
• EL INCIDENTE nA.BRIQBl'RO 
'• 'I- 1(VH .1 . -, 
UNA DISI'OSKdON 
1>¡.. .luuta Superior die da .Armada 
ba, dlspuejsto quie los cursos de 
, , ^s alrededores d. 
¿ ^ h o r a s de l a mañana . 
•es, ha. sometido a la. r,ánra;ra Eseuiala' -Niaiviall •.Mirtitair se divida.n en 
: - i l ap-ri.l.a- d o s 
0 con la Con.,- eetpl 
de veinte o treinta días. 
Pero so a.traviesa don Alvrao, .SÜ 
teni" qhe si ahora surge la masis se 
rompa el turno... ¡y ya está el Go-
la bienio fuerte como una. roca! 
Los izquierdistas son los' primeros 
A l b e r t o A b a s n a i R u i z 
MEDI 0O-OD 0 N T 0 L 0 G 0 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo. 
C O R D E R O A P R O N T É 
M C D I O O 
Especialista enfermedades nib .e, 
Consnjita de U a l.-Paz. t > ú t u . ÜÍ fUL* 
J o a q u í n S á t i f l u s f t . 
GARGANTA, NARIZ Y O I D O » 
Do II a 12, Sanatorio Dr. Madrarfl! 
de 1» a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, b, 
'í'ELEFONO 1-75 
D r . V á z q n e z B n d í a n d e . 
GINECDLDG1A : PARTOS 
De reo-reso, reanuda, su • .i 
S.\,N PRAiNii ÍSI O, 31 
los dipuiiiidos. para u a-oh dos pairtes: una desde di primero de pn proclamarlo. /.Quién es capa'/ de ffeD ñ D T B i P I I IS I 
"  a ,- ye l ion ubre al die dicieimibre, y «dra derribar ahora a un Gobierno tan B i l l , W | V i vIlínSM uj i ).\,u n n ; i m . í a i ' c l o n , el nuieVO c o i i A e n i o con la ^.om- pi r .nior  :u i .-" •iw o., . c i . i . i i h i-, \ i n i«, o .ra  ...  ra. a mi viooniu  ...o 
•es de la Aii.li.a.cia pañí:., de m^n.-aieiá is .....ni iu.as. jv- d e s d e ol 10 de e n . ; r o ial| :\\ fie ina>o, inerte c m o o el aclllal? ¡Ila\ tpie ver! 
eniío deéde nia orí. ílaii\-.. al leátablecimieido de Hincas ríe sin «piv l a p v r . h d ., de ;i,lgnn:t asiiíj- ¿Dónde se encoidraría piro Gabinete 
_ '• 1 buque . capneoB aü Extramn Ori^píte, nat/u-ra «*n xá .primer iex-aonteai sie-tiensfa tan eonC.óadalíle para pasé* los día--iai -
Ausiralci. .\ueva. C . i . aonia. Este de on openta -hasta linalizar la segunda de .Navidad'.' 
i anegado que llegó fué el áfrica, v Mediler.rá'Ueo. p¿lrfte m Si de mavor. Decididamente. 
r íUari§tit &e$ún 'este carlVeiup, ^ e du ra iú 
•no habrá . crtós-v. 
ue iteniga en ¡pue-nta,. .^ara Cuan fflieiitras RomaROBes ai .otcq» elemeQi 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y mecD 
r Riló ÍX.-PAfilMA 4. 5 D E N O V I E M B R E D e igj^ ^ 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
D e l a m b i e n t e f u t b o l í s t i c o . 
Bl E&cho m-áis isafliente áe .la presen-
te isemiana l ia pldb 'la i^httilildilíawió-n 
de Záimidira y su aotuacicVn en íia tnuv 
"•de dal doimmig'O úflit̂ mo, üiii ' i l i ia.niJn Q 
favor 'deJ Outo DépóoTSvó SEápía&íS de 
la ciudad ccmidai]. 
La irehabiilitación dadla pET el Qo 
ny;(t¿ Vn,fi.ppi,qii. mo .,iio| M ex̂ HlIciáinifios. 
No hace pocos meséis, allá por se¡> 
ftiaiüiMj. la aisamMea acordé su des-
cafliñoacióu, basada en Oa duplicidad 
de firmas, y abdiigá-ndcilie a qué .ail. pa 
eair ios tres aiiieses de deisc-aillficíK-ión 
1 miparail, vollviieise, la perteineiééf a 
aquel Cjliuib por qiuiien pnime^o firmó, 
que era el BaTecJona, 
•Aibora, sin otra raunión de ila. aisaiu 
Ijfteal riiacionaíl, ñl iGom-ité l'MÜa. que 
vtfleí.'va a lactnJa(l, íliibreiniienLe, y Jiadia 
menoíi que por efl''C¡luib que firmo en 
eegiü'ndo tógaír, por êll Eiapañol. Eis de-
cjt, todo lo contrario de ¡o ¿icorriaidn 
por 'la asaaTiiluliea- nacioíniall. 
Va, por lllp viril u. no lia y a ouicirdí 
ni, u'eg'laiiineiilos. ' -
» • » 
Los laeontcciiiiieihlus que se prepa-
ran para «d dfimingip. son. íri-aaid-.'s: 
empieza a .[uigiairse' los pa:ntido)S inte-
raieigionaílies, eon la partioulliarid'ad ái? 
quie este .toimieo nacional, va a -ser 
• preseniciado en ¡mayaría por el 
Comité de iseleccion de ila R. F. E. F. 
E:stiai mueva (táctica, 'ampileada para 
g'ileccionar Ikvs juigadoreis que repré-
«entairan a. España, ..mfljiy pecteabemsíi 
íe , contra Francia, Bélgica y Portu 
íraj, en San Sebastián, • Biruselas y 
iuin 'Ca.iTiipo portuiíjoiés, aún no desiíj-
¡nado finalmente, nos patreoe ace,Tt:i'!í 
sima. Se ;aj'UJsta en un todo a i v -
tro antiguo criterio de dar medii 3 
amip'llios la íos sede^joTiadíórfés para 
poder llevar a cabo fáciílimeíiite su co 
imetidio. 
A la. vista de todos 1̂ ? 
viéndoles Qa formia lactuall 
partidos, l a selección p o d r a l i a o ' T s -
con más éxito y él t r in i ' 
posible. He aqua \m ; m . ' . : 
COmitS de S^ección y el O i • 
cioniafl. «i ' © S ' cierto ni\ie 
dispuiesto las coeas de tal rnaaiera. 
, • -«c * 
t Todas las Pedeirac i vm • wv« io niáífea 
e s t án 'ba t i endo su.s equina de eeíléd-
t ión pa/ra ilas Suchas intenvígionales. 
Eíl esmero es gn-ande en Ja cnnfcc-
tión, y la prensa excita a los jugado 
res ia que se coniporten con gran en-
tusiasmo, tanto paira «A dô giro de es 
i us partidos, eomo paira quie el Cloma-
lé <!•,' S 'lección escoja, de estas ali-
neaciones; la ' amayor cantidad posi-
bl;e dé ^Mh' i ' í ' ionados. ' 
EétQ Ida ¡dea do Ja, fliicba reñida quio 
va.u ia «(istoiRíir Has iiiagiones para mas 
>¡nar Qa «•ina.yunia.» *'<n el equipo na-
rionall. V iliabrá que oir aíl fin de La 
iornadiL ponderar la potencialidad 
dle •Oía raza., del mascullo y del vigor 
de Ja, región privilegiada, por los co-
.rreiapomlienteis cat&í icos. 
f • • 
Estamos en víspera del ca^npeona-
to 'Cántabro. 
Va e.n oixiái isemiana liablaipois de 
<íámo se ideben. eorapartaii' los juga-
dores, árbitros, directivos y público. 
> , 'ü crecíiiid::; i^cesario insistir e.n ello. 
E n otro luíjar de este aiúinero da-
mos la.niplia, î ueiijítal de lo que va a 
f er este toamieo, iCíViipeaado con un en 
luisiasmo Qocó y Encauzado con igiuaJ 
a.iu-estos. 
I>o interesante es que va' a comen 
/air y Jiay quie'-prepairanse. a celebrar-
le icón todos (los 'hionaresi que se mié 
r&ce. 
Es üa. prlflíiera voz que nos vemos 
Jlbires de una •diii-ecci(>n que nos en-
cauoe. Va â  ándiar la proviincia en el 
lerreno deportivo por sus propias 
fuerzas sin ingerencias extrañas. 
El éxito que se obtenga as de ella, 
de Üa Montaña, de Oantabria.'* 
Hasta ahora todo va como una 
seda. 
Preparado el .tearetnso, iel dominigo 
se inaugura 8a ilucba. y nadie puede 
riredecir qiüén isei'á «fl campeón de ca 
da sectáw y die cada.sei'ie. 
Esto indica quie ilia.y un gran inte-
'•Ap, y .que el aficionado' está intri-
i &dq por seguir h i anarcha del cam 
U •• ato. En. la proviucia, sobre todo; 
ííi oxpectoic-ión es enoime. 
Riaste decir q;uie en todos los caim-
1>os que paira jugar maclits aanistoso* 
•.e habían constíniído, se han hecQio 
i'as eonsignientes a-eparaclones paira 
dejarles en condiciones de veríficairse 
fi-aríidio.s de cannip<NHiato. 
En fin. que esln miaffidiá exceilente-
¡"lente. Y cjue siga, dsd para bien «U-
I todos. 
P E P E M O N T A Ñ A 
C a m p e o n a t o r e c l o n a l , C á n t a b r o . 
El próvímn dumingo, d í a V>, es ol i Quinto.—La retirada del campo, lo 
señaínrln para el comierfeO d-! Ctiin-
peonalo de la serie C, por |,p que en 
divers'-s camipoiS de Sánlándei 
provincia se jugarán partido? em 
aquellno Clubs que por sorteo les co-
rres^ ondiera. 
Este Comité, que recibió de todos 
los CJnbs -¡ímp'lios poderes para or-
ganizar esíe Campeonato, se cree en 
la obligación dedirigirse a todos ellos 
y Iprincipalmente a sute jugadores, 
recordánrlciles a Jo' que como buenos 
deportiftais están obligados. 
Primero.—A la corrección y cab;: 
fieros i dad en la lucha, pues es esto 
algo binato! p imprescindilile en qub' 
(nes laboran noblemente por mi idc.:' 
como &] deporte. 
Segundo.—-A la disciplina más r i 
gurosa. pues es ello condición-indis-
pensable para el triunfo, por lo que 
las órdenes del capitán del equipi 
deben ser acatadas dócil y gustosa 
mente. 
Tercero.—Aíl mayor respeto al ár 
bitro, no protestando jamás de su-
fallos, pues no deben olvidar ha sid; 
casi siempre nomJbrado o aceptado 
por suis delegados, a más de que p 
Obligación de todos los jugadores i 
acatarlos, fueran o no equivocados 
y siempre sin la menor protesta. 
•^rsmo' Individual que colectiva, ja 
í-s estará justificada, castigándose 
severamente eeta infracción,^ llegán-
dose incluso a la descalilhMrión dc-
nnitiva y pérdida de los puntas del 
plartido. Los Clubs tienen, procedi-
mientos legales para recurrir en' de-
fensa de sus derechos. 
Este Comité está diapuesto a casti-
gar severamente a todos aquellos que 
olviden estos deberes, pues es decidi-
do propósito el que los partidos de 
-ste Campeonato, sean modelo de co-
rección y deportismo. 
Por fin supJica a los directivos de 
tos Clubs el 'que lean las anteriores 
íneas a sus jugadores momentos an-
;es de empezj.;' los partidos.—Tíi C'o-
nité. 
^ Anoche se reunió, el Comité d.\ 
'amjpeonato Cántabro, acordando pu-
vlicar las Ijstas de C^jbs que han 
riuedado federados. 
P R I M E R A SECCION; 
Serie B.—Gimnástica;, de Tórrela-
rega. 
Serie C—.Barreda Sport; Depon i 
'0, de Torrelavega; Buelna Sport: 
Zampuzan o F. C. 
Total. 5 Clubs. Jugadores federa 
ios. 119. 
j B G U N D i A S É C a O N 
Total, 1 Club. Jugadores fedéra-
los, 23. 
CUAUTA SECCION: 
Serie C.—Murdedas F. C.;.- Arenas 
íport, de Escobedo; Deportivo , Cude 
vo, de Solares; Sociedad Cultural, de 
Cruarnizo; Las Presas Sport; New 
ülub, de Nueva Montaña; Unión Club 
leí Astillero. 
Total, 7 Oliubs. Jugadores federa 
Jos, 164. 
QUINTA SECCION: 
Serie A.—Racing Club. 
Serie B.—Siempre Adelante;' Unión 
Montañesa.; Edlipse F. C; Comercial 
F. C. 
Serie C fseceión a).—^New Racing 
Club; Cantabria F. C; Deportivo Cán-
tabro; Imperial F. C. 
Sección b.—Montaña Sport; Rar 
dium; Albericia Sport; Unión Marí-
tima. 
Total, 13 Clubs. Jugadores federa-
dos. 308. 
Total de Clubs federados, 26. Nú-
mero total de jugadores, fi70. 
SECCION DE SAiNTANDER 
Serie R.—Atendiendo la solicitud de 
la Gimnástica, de Torrelavega, que 
al domingo próximo jugará en Bil -
bao con eJ reserva del Athletic, daré 
comienzo el Campeonato el día 19. 
S^rie €.—El sorteo de partidos cele 
brado en la úl t ima Asamblea df 
Clubs dió por resultado el siguient-
orde.n>: 
Seicción A : 
Xew Club^Cantábr ia F. C. 
Deportivo Cántabro—Imperial. 
Cantabria—¡Deportivo Cántabro. 
TniperiaJ—'New Racing CluJ*. 
New Racing Club—Deportivo C^nta--
bro. 
Cantabria—Imiperial. 
" Sección B : 
Montaña Sport—Radium. 
Aübericia—Unión Marítima. 
Radium—.Ail berici a. 
Unión Marítima—Montaña Sport. 
Montaña Sport—Albericia. 
Radium1—Unión Marítima. 
Los dos primeros partidos de la 
sección A se cettebrarán en los Cam-
pos de Sport el próxim/o domingo, a 
la hora que se anunciará. 
P E L A Y O Q U I U R T t 
MEDICO 
Eípecíallsta en enfermedades de nlfl'' 
«CONSULTA ) E ONCE A UNA 
AtaraRfum»* JO.—T^Ufnrrv 
U n n u e v o p l e i t o . 
y enfermedades de la infancia, poi 
d médico especialista, director de lj 
iota de Leche. 
Pablo Perada Elordl 
Callé de Dargos, 7.—Dé onc* ü B d » . 
Teléfono 
Cuarto—Al mayor respeto al pú-j " .Soiae C.-Racing Club, de Reinosa 
Mico, procediendo siempre con la co-! Reinosa F C • • 
rrección del deportista, para que éste, i Total, 2* Clubs. Jugadores federa-
¡i su vez rueda exigir el respeto y dos, 56. 
considera/dón a que, como tal, tiene TEíRCERA SECCION-
derecho del público. Serie C . -Unión Santofiesa. 
V W M ' V V V V V V V W V ^ V V V V V V V V W ' W ^ V W v v . v V V V v t . v v V v v w v v v v V V V V V V V V V W V V ^ A ^ V V V M ( 
F R A N C I S C O S E T I E K 
Especialista en enfennedadea dé Ifc 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 9 a 
J B L A N I G A . 49, PRIMERO 
f A CARRERA DE AUTOMOVILES DE VILLAFRANCA.—EL «CHI-
fUBIRI», t:ONI>UCIDO POR RAM A SS OTO, QUE SE CL.\SIFICO EN 
m I L l l C L l l LUGAR EN PLENA CARRERA 
El mismo día y en el campo de la 
Mbericja, se verificarán los dos pri 
meros del segundo grupo. 
Los cuatro equipos se pondrán de 
icuerdo en el día de hoy para nom-
brar árbitros, comuniicándoselo a 
Comité, q¡ue en caso de no recibij 
indicación les nombrará él mismo. 
COMENTAMOS A UN 
PARTIDO : : : : : : : 
Todos los cronistas locales sin ex 
'epción, se desatan en elogios sobrf 
la brillante actuación del Racin,. 
Club en el partido jugado el pasad' 
domingo contra E l Eclipse, elogio; 
qiue yo no regateo, pues soy el pri-
mero en reconocer el entusiasmo de 
sus equipiers y lo bien que jugaron 
[•ara conseguir el triunfo de su Club 
pero nadie se fijó, sin duda por pa 
sarles desapercibido, que todo e 
tiempo del segundo campo fué juga 
do, iscílamente por- 10 equipiers de' 
Lcllipse, faltándoles precisamente su; 
n rjuivs ( d i M O 'ntOiS, porque fueron le 
sionados, por encontronazos con su 
mismos compañeros, los dos defensa; 
del Eclipse, Cabrero y Traba; el pri 
mero, áü reanudarle el juego y ape 
ñas volvió ¡ni icamipo, tuvo que retí 
?arse; el segundo para no reaparecej 
de nuevo. 
Como en dioho segundo tiempo hu 
bo uin aeorralamiento manifiesito de 
equipo Ealiipso, bueno es Imcer cons 
tar, en elogio del mismo, la brillant-
defensa qiuie hizo de su meta, faltan 
dolé alguno de sus mejores elemento 
y a pesar de 'luichar con un equi|)o d 




Se niega a Jos jngadores del Af-t 
ñas F. C. acudan el viernes, a "la 
ocho' y media, al ¡sitip de costumbre 
para tratar de asuntos de mucha im-
portancia. 
Se ruega la más puntuaj asister.-
cia, ^ 
He aquí un nuevo p'leito futbolís-
tico, en el que decidirá la Nacion-a: 
en plázo breve. Primero Galicia, lue-
go Asturias y ahora Guipúzcoa, bar 
n i'.ic itado acuda uh miembro del Co-
m.ité Nacional a presidir sus asam-
bleas. 
La futura, la de Guipúzcoa, va s 
ser movida, a juzgar por las si í í u i en-
tes líneas, que tomamos de nuestre 
estimado compañero en San Sobas 
tián, «G- Huitz». 
D ice a s í : 
x «NOTA OFICIOS/ 
Asiste la Directiva en pleno; y poi 
los Clulw? alfilliados los delegados si-
guientes: Tolosa F. C. Li^gniñc 
Amlaikak-Bat. Danaik-Bat (iPaonipae 
riál, Luicbana.. Fortuna. !vigii¡i-Art"a 
(Pamplona), Racing, Avión, Osa su 
na (J'amplona). La Lucha (ramplo-
na), Espaficil J'asaitarra, Unión.! De-
portiva. Real Sociedad, Real Unión 
Cíliiil), Arenia.s Glull) Gros y Colón 
Dlub (Irún). 
Se lee y se aorueba. el acta, con 
ina acraráciióh de la Real Sociedad. 
Se lee la Memoria, aprobándose la 
pjef('l:K'm depontiya y económiica del 
Comité directivo. 
Se nombra una Comisión para 1̂  
revisión de cuentas y confección del 
p^elsujpíuieisto [general de la Federa-
ción. ' 
A. i^v/H'-{i-ta, d,e un delegado) se 
acuerda que la cuestión de América 
iqiuede para una asaraiHlea extraor-
dinaria. 
Se trata del. caile.nda.rio oficial de 
la temporada y se da cuenta de. las 
proposiciones presentadas antes del 
1.° de noviembre, refiriéndose a b; 
forma de jugar el . Campeonato re-
gional. 
La Reaíl Sociedad v el Real. Unión 
oreisentan una cuestión previa, sobro 
la inoportunidad de introdm ir mo-
dificaciones en el RegUamento do I " 
Federación, respecto a las serios -A 
v B de la. primera cato^oría. 
iS|e arricia amipilio d/ebate, que so 
suspende para rean.u-darlo a las tres 
v media de la tarde, 
i Se reanuda la asamblea con la 5asiF 
ten cia de todos los delegados, y.-/-sf 
disente duranb' dos horas la parí-
-;onlimentall y la parte legail de, esto 
proposiciiVn de los Clubs firmantes 
-jue son el Esperanza., Avión., rFoytu-
na, EspañoJ Pasaitarra, Amaika»--
Rat, Osasuna. La Lucha, Lagun-A' 
'ea y Danak-Bat (los cuatro último-
lf J'am^ilona). que nid^n nue, el gru-
po A conste de cinco Clubs. 
No llegándose a un acuerdo, Jos fir 
mantés de la proposición piden s 
vote, a lo que la presidencia se nio 
ga, entendiendo qne esta proposició-
entrafiiaibla luna refomfnia del Regla 
mepto y que no podía tratarse en es 
ta reunón ordinaria, a no haber coin . 
videncia absoluta de opiniones, corrí' 
en la asamblea anterior. 
Como los delegados insistieran o 
pie se verificase la votación, el pr-' 
w^níp.,' asumiendo toda la respons-'i 
bilidad y declarando que recJnni.ir' 
la presencia de un delegado de la N 
don al. para que resolviera rste ásj; 
'.o, levanta la sesióri a las cinco • 
media de la tarde, quedando on : ií 
nenso todo lo reilativó al Camipeori' 
tb regional, y demiás ajsuntos per 
lientes, hasta nueva convocatoria. 
El mismo domingo, por telégraf 
le solicitó de la Federación Espuñ 
a el envío de un delegado para pr 
adir la asamblea qne quedó suspej 
iida. ' 
E3 próximo jueves se reunirá la I 
nectiva para, dospachar los asunt 
ie trámite y o,rLran.i/.ar el "matcl 
Guipúzcoa-Cataluña. 
COMENTA M 
En la nota oficiosá^ qiue nós 'ha en-
viado la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol—¡a que más arriba public i-
nos—se refleja sirrtéticamenlo . lo 
icaecido en la accidentada asanibb q 
leí domingo. 
Pero hay algo más en este tífcQ 
ocal, que invita al comentario. ' 
Es preciso desentrañai- el prooc,- • 
de la cuestión, para formarse un i , ^ 
zio exacto del al canee de las actitu 
les extremas que parece imperarort 
'n arrueilla leuindójn. de delegados 
Hay que exponer la verdad sin ' 
gos apasionamientos, sin egoísñtóí 
de bandería y de taquilla... 0 
Y no está en nuestro ánimo n' 
muichísimci 'menos, dar o quitar 
nadie patentes de sana deiportividad 
M.nv lejos de eso, nos conigi-a,tuja,' 
liamos mincho que el osfuei-zo tan 
ollausiMe. como consecuente, de in^-
Clluhs de la serie B, alcanzara el p¿£ 
mió merecido con la ascensión a k 
categoría supre;nia.. 
Pero, ¿no hay, acaso, una ley &¿ 
d amentar i ame nt'1 deportiva, qij¡> re. 
?u.le la capacidad o suficiencia de los' 
iquipos aspirantes a escalar él 
laño de la categoría, disputando % 
oaso al rezagado de la serie suipe-
rior inmiediata? 
Ese ha sido siempre el camino rê  
•onocido,-deportiva-y legalmente, en 
'odas las organizaciones federativas, 
'o mpsaniO nacionales que extranjeras.' 
¿Qué ha ocurrido, pues, en Gui-
oúzcoá, para (pie estas práeticas de 
clasificación fueran supüantadás por 
otras de mutua conveniencia?... 
Todo -tiene su expilicación, y nos-
>tros, por babor se.guido de máiy cer-
ca l a labor de la Federación Oui-
ouzicoana, icreemos poder interpretó^' 
fielmente aquellas pasadas resolucio-
nes, inspiradas; indudablemente,' en" 
los más sanos propósitos de engran-
decer el fútbol gutrnizcoano! " 
Recordemos que la organización de 
nuestra Federación', les jovenj, puífl 
que data de la escisión ocurrida en 
'a del Norte. 
Sólo dos Clubs—eíl Real Unión y 
la Reail Sociedad—formaban la pw-
•nera categoría cuando se inició sil 
vida independieñíe. 
Más tarde se quiso estimular'a JoS 
•̂ Inbs de inferior categoría—Esperan-
za y Unión Deportiva—, dándoles en-
trada—sin que la fuerza de la nia-
voría interviniera en esta, depisión— 
?n e3 primler grupo. 
Los resultados deportivos, deŝ ia-
•dadamente, no acompañaron'a aqu .̂,; 
Ha pilausible. determinación. 
Eil desvío del público en les parti-
dos que in(tierv(iimeron • aquellos mo-
destos equipos, y los razonamtóntos 
de la crítica, influyeron, indudable-
mente, en la subdivisión de la pri-
mera categoría, en serie A y B, acor- . 
dada por el pleno de la Federación-
lambjén sin ninguna, oposición—,, 
dando entrada, en unión de aquellos 
dos Clulbs donostiarra, aíl Luchana 
v Clubs de Tolosa., Pamplona y Lo-, . 
groño. 
Para esta nueva formación no se 
uvo en cuenta di orden de clasifiea-
ión en el Campeonato, sino el esti-
niulo a aquellos Clubs que se habían 
dignificado por sus afanes de progre-
iO, y merecían ciertamente el apoyo 
íficaz de la Federación. 
Y llegamos a la.presente tempora-
da, con dos Clubs en primera cate-
goría A y seis en la misma catego-
ría B. 
Tres de éstos pretenden disputar • 
ú Campeonato en d grupo A. ' 
Y son el Esperanza, Tolosa F. u 
Y Osasuna, de Pamplona. 
¿Cuál es su alegato para juslinear 
,il paso que reclaman? ' • a' 
" En primer lugar, las convenien^a» 
!e orden deportivo, que van, naturai" 
nepte, del brazo con las .económicas. 
Y ya fracasadas éstas por ^a,0''.0' 
• ición cerrada de los dos Clubs de la 
serie A, considerándeflas atentatorias 
a sus intereses de Clubs por las ie- , 
chas que des puede robar el Campeo-
nato disputado por cinco equipos, Y 
a los de afición local, que se vería 
defraudada con unos encuentros ca-
rentes de coíor por la euperionaaa, 
* V V V V ^ ' V V \ V W V V V t V V V V V V V V V V V V V V \ l V V V V V ^ 
LA CARRERA DE VILLAFRANCA DEL PANADES.-OTRO DE ^ 
COCHES QUE tO^AIRON PARTE EN ESTA r ARRERA, l " \ 
gUBVA, FREuNTE A LA .TRÍlBIJNA 
„ . N O V I E M B R E O E m i ' 
ostinuui jHja.ui.liesl-i, de sus 
^ f S i T ^ íorrnadas las 
gn el. a año pasado, de común 
ai<lflSv no habiendo logrado e-l 
dGri'otar a la ReaJ Sor i o-
W® ' " I ' I j i serie B, contra el ven-
w 1̂ m a el der-echo a la cate-
to (!« la t ' 
r ^ partidos de clasificación-
ipil "^ --•!- T) nnr-,i n qT tr£l-o_ 
P ^'f situación las co.S{i«, el prc-
l£n A, la asamblea del dornitig 
lente oc m 
no lo reconocen. 
DIO (P16 
no procedía, reg-lamenta-
mé&r&Q Ia proposición an-
j»-:- jjja y como insistieran les 
< h J c firmantes en gue el resul-
^ ia votación decidiría, levantó 
a soniieter el c « í o al Di-
i n-MWn.-*.-. t«tt'-yT»' -• • 
se <liispo,nen Tí jugar los dos prime 
ms partidns de t^pfenatp (?) sin 
aigiuardar a la resoliK-ión de este 
püpto. 
E l domingo• próximo, día 12, en 
Amute, y el 30 en Atocho, se encon-
traráin, dando los enenontros tod? 
la sodemnidad y vaBdez de unas eli-
minatorias ofî iaJes. 
Nb qiuieron—por lo visto— privai 
a la afición de estos partidos sensr. 
clónales, cpie Innln anhela, y se dis-
ponen a celebrarlos immd¡atañiente 
pase lo que pase .. 
¿Y qué es lo' qüp va pasar?... 
J. HUTZ.y 
l̂ ión para so. 
^ 0 -SoemoG punto, por hoy. nací a** -liaí « » • 
informes aultorizados, sabemos 
jj Roal Sociedad y el Real Unión 
E n L o s C o r r a l e s . 
R e l o j e r í a S U I Z ^ 
Relojes de todas fcláses y formal, es 
oro, plata, plagué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, N U I L S. 
E n Peñacast i l lo ' 
OLUB DEiPQRTIVO, 2-
BUBLNÍA iSiPORT, 2 ; ; 
Ignjjttidio jwgad") -eO pasado donnin 
r ^ j Jos equipos lainriba citados. 
Lcnílisputa el iniiei(W—en c-onjuin-
I» «uailfeos hemos i| kne'seTnc i.ado en 
ZnptmlU: Y ei\ qwa mids renomi-
¡ dará aí Du eilna, por i a oaJIidiad 
¡ijiiiiitpainío «piv tuvo emfrente y poi 
^mo se dejó venieer. 
Iteiwrtivo Jo Qonn ciamos de o i 
¡«anoel más potente de Jos Clubs 
„ serie C, y como el único que 
i&ve iplaiz» podría—'setrún ¡nuies 
siníoranadores—ílucihaa-. con" )>ro-
|íjdades de sailir.vktomoso con ib 
{ciedad Gimnástica. 
:. - .;rtó, fráneaonlenie, nos pare-
táto v ! canjunto ano es tan fuerte 
w nos ,fe pintaron, y miucho me-
ique pojóla caIMdad de su jueg' 
¿,r;i hu-liair icón un eq¡uiipo coraif' 
Cinuiásticíi.. 
¡sus filas iiav elemientos de pa-i 
•ordwi, que doaninan (el,balón ; 
|érfefeci'ón y saben de ciencia fuit-
Bticai, paro Uumbién ti'ene otros eb 
Ite qué no gaiben miás ni míenos 
ílo pe pueda saber un afiedona-
jcjiulqaiiera.. \y i o f I í o |h-aee que r : 
imito no sea todo lio bueno qm 
os. 
lo su lirba con 'Cil Buielraa tuvir 
m pdÉKWF tiempo lni:eno; su ib' 
píanitepa atacó con rapidez, ha 
é hmiH/i e'oiiibinaicidues v avai 
Mn lo <me ¡lograron aipii n.ta.r='. 
i'autos, el priiiníro de un gi^n 
ledt raheza, qiue valió una ova 
líil etpiípiai- que le hizo, v 1̂ se 
do, en ima mdlee, que olí dotan 
f iKfuiarda mm ivedió, n>;wca;nd.' 
puente un tanto, que la indo 
guardteiniietja lociaíl no su(p.r. 
rós wefes más pusieron f n pe 
»la meta de casa, ihwiiendo jnp 
lapido y combinando bien, per 
tarar más tantos. granVa' 
«"JSueros c o n t r a r i o v a a!l?( 
a por nulestro •oniardamieta.-
Isspin.do camipo '¡uio-a.ron me 
y el primieri). a pesca- de b 
«unairon a sus contirario-s, p̂f 
. M* "a victonia. 
sus jufffadores sobresalieron e 
Miamierda. que es un fenó 
•hailon, ry ,e,i piontero, que 
atafente, sailvaíndo a su 
t z S : der|,ota-!le debíamos 
• y grustoisísimos se if. 
•nJ^f?11^ j-w -̂awn bien, pe 
dalaiutem hnbb 
- como el extremo iz 
r:- DenmUvo He.^am a sei 
W i-aJ110 ú"ñ coi™™ 
^ ' S ,uJiaron1 1,na ^a,ta im-
" IWWioo pa-emió sus ju^a-
iSt^/00 3f ^ Buolnn,: 
g culantos ipartidos to-
I v 1 1 , ? ' ^ un ™to do osas 
N i c i S ^ ^ ^ o usaron 
i i ( S ó ? i e s vali(' el empate 
! ? & ^ Ü^nientos- ^ te 
% Sn 1 f f61 n^Po^ivo, c 
si '©n ,1 
r ponerse a la dê  ipor 81,1 Qta-4 
a ^.^enonmeme citada. 
Ai^ui'; fll¡na c a p a d a 
«o. .ren^atoda con un 
êeogo Luisi-qm 
NrKPintarse •si "̂Úiipo 
m o de 
el primer 
qiue por decir-
peritiv^.' ¿T^os ^ i ' . ^ r i t i v o pá,ra 
I S ^ T Í ^ . ? ^ l'icie-
1 • •' la Precaución se 
A^'^on (6n peaî -o da 
':v,. ¡ ^ n a s veces, "dando 
W p o ^ ej 
!><ioV 
wco potados; 




^resa l ió doS 
^ o ^ ^ ^ ültima 
COn;g©Qtuj<]<, 
parte 
líog oafirmazos flaa^aidos por Turiol, 
pie le acre.dj¡tai-on como un gran chu-
ruhir; iefl primero íe iparó eQ. portero 
alosailmientery'teil aegnndo dió en la 
sqniipa de u i í í lafl-g-uero. saliendo-.por 
'eil ante idob 'otiro, corriiendo e»! Jjalón 
odia Qia iportería, sin cndairse por ver-
; L'aidero îiilaio-iHj. 
E l encaiontro terminó con él nesoiil-
ado feefialado—de dos a dos—, que 
•an poiiestio onuy lailto ©1 ipabellón ddl 
íuieilna'. ' 
De su« jugadores ni» se poiiedon lia-
er (lijitimcioTies. -poi-que todos juio-a 
•oñ bien; el. q-uo bajó iaJigto fué el 
ôn-tero, .que isagnaie caii-ecienído de M 
erenidaid. 'suficiente -para •aetoar co-
i o se debe, sobre todo, ai tiempo de 
aoar, y eon^ono se enmiende va a 
bar aiin-iserio 'disgansto a-su'Olaib. • 
Bl ipan-tido íué «rbiitmdo por Maza-
•rasa, que lo iliizo ;imi[>arcialmiente, 
ero con ipoca vista. 
•R'eisiuiltadov que viTn'os un gran par-
idoJ y quic el /público gniectó girdrtia,-
mermio iimpa-espomado "por la buena ac-
uadón de 'los <ios exyuapos. 
•Bl doiminigo ptróxiimo se repetirá' el 
^nioüentro en má canipos' del Male-
án,- de Torredaveíja. Biiendo el prime-
r>*qiuie Pe oeíleibre de ciáimipeoniato. 
E L DUENDE DE BUELNA 
;Lols Cora-áles, 7-̂ -XI—1922. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 1,1. SKCTINDO 
• r . S o l í s C a g i g a ^ 
V I A S URINARIAS—SÉCtlÉTAS 
Consulta de 11 a l y de 3 a 4 1/2 
S A N JOSE, 11 (HOTEL» 
fomqae de l a V e g a T r á p a g a 
Especialista en piel y secretas, 
onsuilta diaria de í í ;í 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NÜNEZ, 7, SEGUNDO 
U N A V E L A D A 
E l pasado sábado, ongaTiizada por 
N Sociedad Peñacastillo Cicilo-Sport. 
'iüvo luigar fuinia veilaida teatral, \yo-
liónidose en escema el drama «Diego 
Goraii'en.tes». 
L a veilada 'Gira a lyeneficio de 
•& viuda de dan iPablo Cresix), wga,-
•u'zador de vai'iias fiestas qnie se cele-
w.arooi 'a beneficio de líos soldados de 
peñacastillo, que se eniouentrain en 
.IfrLca. 
Elsita resiuíltó briillaffiitísiama, sienido 
miuy «iplaudidas, en, sus respectivos 
•xaipedes, Jas señoritas Asunción Anto-
lín,' Roisario Mloílina, lEirmilia Rleal y 
\ ii i ta >Siainta María, ílo masmo qaie los 
\ctoros Juan Safl;ais, Aurelio Vairela, 
fosé S;uiicihez, Clesáreo Fernández, Ca-
vetamo I>oaTíínlíx(Uiez, Ddionisio Fernám-
llez, Joaquín Vareílal, Anselmo Citmia 
aó', Desiderio Fiei-náindez. Leonalndo 
''niülla. Luis lleivide. Ajlejandro CM-
fO v Ailberto Mai-tínez, 
, Ija viiudia de don Pablo Crespo^ irnos 
encarga qule d'emios 3ais rmís sentidas 
gracias eJ todas das personas que han 
contribuiídoi a ftan generoso acto, en-
cargo quie hiacieanos oniuiy giustosos, 
%̂VVVVVVVVVVVVVVVVlíVVVVVVVVVVVVV\â'VVVVVVM 
M s i s f m e r c a d o s . 
D E M A D R I D 
— | L A P A R I S I E N | -
P A R A « J E R S E Y S Lanas inglesas. 
Lo más nuevo. 
P I E L E S : Renard, cuellos y estolas. — GRAN SURTIDO 
P A R A G U A S PrecioBos modelos. 
Precios de fábrica. 
San Francisco, núm. 27. 
:: Teléfono, núm. 4-52. a 
B E N Z Automóvil nuevo, motor 4 cilindros, ICiSO HP. Torpedo alum-brado ROBCH, ruedas metálicas (dos de repuesto). 
V E L I E Autom6vil nuevo, motor 6 cilindros 18 HP. Torpedo. (El mejor, 
6 cilindros de fabricación americana). 
¡ ¡ G K E K A I V O C A S I O N ! ! 
Informará: GARAJE ARACIL, 1.—I. la Católica, 11. 
REGI^iN RESTAURADO, CALLE CENTRICA. L L A V E EiN MANO. INFOR-
MARA E L P U E B L O CAiNTABRO 
lotírior, serie F . . 
> > E . . 
D , , 
> » n . . 
B . . 
> A.. 
Gy H . , 
Anu rtizable 5 por 100 F . . 
> > > > E . • 
> > > < D , , 
> > > > n . . 
> » > » B . . 
» - > » > A. . 
Ame rtizable 4 por 100 F . . 
Banco de Espsña., 
Banco Hispano-Amerioano 






drm ídem, ordmariae.... 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
JKxierior, serie F 
Cédulas al 4 por ICO 
Fu neos 
Li I: ras 
DcHars 
Pn neos suizos. 
Marcos 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E SANTANDER—El 
miovimíeuito del Asilo en el día dt 
iyer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, j>i5. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 7. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
TIRO KACIONAL.-.Se convoca a 
todos los señores socios tiradores de 
esta Representación a una reunión, 
quê  se celebrará hoy, a las siete y 
media de la tarde, en el domicilio so-
cial.—El presidente. 
Â -'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVt**A/VVVVV' 
Pedid siempre los vinos de las 
D r . ÁNGEL B C 1 Z - Z 0 8 I 8 L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su cousudta, de 11 a 1 y 
'e 5 a fi.—Plaza Vipja, 2 (esquina a 
^eso).—Teléfono 2.056. 1 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
i so! m m m 
b u i s r u i z m m h ñ 
NARIZ. Y OIDOS 
ESPECIALISTA1 EN GARGANTA 
Consunta de diez a üna y de tres y 
media a seis. 
JMéndez Núñez, 13 —Teléñono. 6-32. 
SfiOOA 
Motocioletas líB. S. A.», «Indian» 
y «Clevcdand». Bicicletas «Cuesta) 
?on roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y manilla 
res, a elección. Bicioletas alemanas 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu 
ciertas y cámaras «Dunlop», «Pan 
lairt», «Bergougnan» y HutohinsonH 
Siuii-tido generad en accesorios; todr 
a precios baratos, por recibirlo direc 
tamente de fábiúca. 
All por mayor se hacen grandes des 
cuentos-, 
Hoto-Pie-Salió.-Garage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
AZUL M U 1 , MÜT FLUID 1 
G A R A N T I Z A D A CC'xlOj 
LA M E J O R E N Sü C l i 8 3 ; 
P í d a s e m u e s t / s 
y p r e c i o s en L A I E A L 
San FraDdseo, S i - S a n índ^r 
I W T O 
C - e ^ J S T G O 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE O R O EN LA EXP03I01Ó!\ 
CONTINENTAL DE LA HABAN V 
M O D E L O S DE PARIS Y L O N D * E 8 
Especialidad en la medida y pies defe :tao&os. 
L e a l t a d , 1 8 
(«1 lado do la joyería de Presoi'n'g) 
rran mesa de billar, completa. Ju 
ián Ceballos, 38, pral.—Ton-elavega 
L a j o y e r í a L C H A D i 
>one en conocimiento de en fclientek 
' del público en general, que debid< 
4 las muchas compras hechas en é 
«rtramjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda conu 
ilnguna otra casa en España, & prp 
vios baratísimos. 
En aderezos de brillantea finos 
nontados en oro y platino, y en pls 
ino 'solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta caso 
iene, es qpmo el público puede darsf 
uenta del surtido tan grande y va 
'ano que presenta 
'Cuántas operaciones hace esta c» 
*a son siempre gaa-an tizad as. 
vAN FRAMCTSCO. S5. —SANTANDET 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave en mano, precio mó 
dico, sitio céntrico. Informes: Peñat-
Redondas, 9, capirntería. 
B o d e g a s R l o l a n a s 
VVVVV\AA/\A/VVVVWWVVWVVWVVVVVVVVV̂  
L i q u i d a c i ó n J a m á s v i s t a 
Por tener que dejar el locü en pJa 
zo breve, casi regalamos todos íot 
artículos. E n confecciones, género; 
de purnto y géneros blancos hay gran 
des existencias. Sólo por este mes 
BLANCA, 40.—SANTANDER 
fv\\\wvvvwwvw\/wvvv\wu/\/̂ ^ 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡ COME RCIANTES1 No compraa- pa-
pel en fardos gris y paja, en resiniafi 
lases confitero, manila y seda, y so-
m todo P A P E L PAJA PARA EMBA 
>,AJES, en rollos del tamaño y medi-
la que se desee, sin consultar pre 
o í o s con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa dar a, 18. Teáéf. 1-47. 
Gabinetes montados con tod"; 
los adelantos modernos, para 
ía reeducación de los miemibm^ 
MARTÍNE z E HNO 
Diplomados en París y en ©1 Instituto RUBIO, de Madrid. 

















Î uy agradable. 
ni cansa m esbriñe-
-̂ria niños senos.alegî  
y de hermoso color, 
libres de trastorno» 
^trieos. ^ ^ 
specialpara 
E L E I U T O PERFECTO 
B U I I C O D E S A Í I T A I I D E R 
FUNDADO EN 1857 
Cuiontas corrientes a (la vista en pé-
jetas 2 por 100 d(e intea-és anual; en 
nonedais extranjeras, varia! «Ie. 
Diepósitos a tres raoses, íi y miedlo 
>or 100; a seis anioses, 3 por 100, y a 
loce nueses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, dasponihle a 
a vista, 3 por 100, sin limitación de 
cantidad. Liquidación de intereses &e-
nestradanente. 
Diepósito die valóras, L I B R E S 1)1-
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le compra y -venta die itpda.dlase dt, 
'ailores. Clotoo y deiscniehto de culpo-
ves y tituflos amortizados. Ciros, car-
-us dio crédito -y pagos (teflegráfioos. 
luientas die onédito y préstaimios con 
•arantía de valores, miercadierías, et-
étera, .aceptiación y paigo die giros en 
vlazas del Reino y deil extranijero 
ontra conocimiento de lemlbarque, fac 
ura, etc., y toda dase de opeTacionets 
ie baaica. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Espectáculos 
Empresa' Fraga S. A.)—'Hoy, jueves^ 
a las seis y media y diez y cuarto, 
estreno de los episodios cuarto y 
quinto de da super serie de aventura* 
«El eniigma ;del silencio». 
Despedida del aplaudido duetto có-
mico SACROMONTE-V ARCAS. 
Gran éxito de la genial estrella dá 
varietés, LOLITA MENDEZ. 
SALA NARBON (Sociedad Anónima; 
de Espectiiculos).—'Hoy, jueves, «Eí 
cofre de ila Esperanzju), protagonis-
ta: Dorothy Gisb. 
En breve, «El Milagro». j E l éxito 
de Qa temporada! 
PABELLON NARBON.—Desde las 
seis, «La Mentira», 'por Elsie Fergu-
son. 
WWW» WWWW VVV\VVVW\AVVV\VVVVVVVV'VWVVVV 
S u c e s o s d e a y e r : 
"EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circuJar con exceso de veloci-
dad fué den>u.niciado ayer el autoanóvíl 
S.-OSS.j 
MUJER ACRESIVA 
A (la.s diez y amedia die Qa inafiana 
ie ayer, en Ha (travesía del Río de léi 
Pifla, Carmen Seirano Toca, de vein-
Msiiete iaño& die edad, veciina de Cuieto, 
Tlgwedió a Trinidad CaciCedo Pellón, 
de icincuíenta y dos años, causándoda 
unía gran contusión en 3a oara, con 
rran ihemiatoma y numierosas contu-
siones ien Qa oara y caJbeza. 
E n una silla íué traisl adiada ¿i lát 
Cíasa de Socorro, de donde ¡fué neva» 
l a a su domiciílio deapuiés de curalda. 
L a agresora, por disposición del se-
ñor juez, ingresó 'en íla cárcel.. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
José (Peña García, de veinte años 
le edadrtuabaijando en dos éalleras deJ 
ferrocarril dieil Norte le cogió la mía-
ao un en(grane. 
E n la Casa de Socarro fué asistido 
de una herida, avullsiva con pérdida 
de tejidos en el dedo índice de 3a ma-
nió dieredha y iberidas en el dedo me-
lio del mismo .diado. 
SE CAYO POR LA ESCALERA 
E n da escaftera de su domicilio, 
Ruannenor, 20, se cayó ayer Rita Ga-
Huid Mas, produciéndose la íralotura. 
de los ihuiesios de da nariz. 
Fué asistida (en lai Casa de S o o o o t o . 
DEPENDIENTE I N F I E L 
Ed duieño de da íálbricia/de jaraib'e» 
«Eil Buen Gusto» presentó ayer en la 't 
Comiisaríá de Vigilancia una denun- ^ 
cia contra un dependiiente que lua des-
aiparecido con 121 pesetas, imiporle de 
unas ventas. 
«WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWOT 
V I D A R E L I Q I O S A 
... . EN CONSOLACION 
Mañana, segundo vieaniee -de mes, 
ieiiiclrán dugar en didia pairooquia los J 
piadosos cuiltos quio celeJjra,'' mensuial- | 
mente da . P ía Unión dtefl Saint.ísimo I 
Qriisrto de la Agoñía, allí, cfitaiblecidia. I 
L a miiisa de icc«nu.n.ión será a las | 
siete y amedia y efl ejercicio, de la tar- 8 
de a das 'seis, con exposición, rosario, | 
ejercicio die da Buena Mi^erte y pdá- "íj 
Mica, ooneduyéndoise con eil Via-Oiuicis 
sodemne. 
Se ruegia puntuad asisitfjncia a todos 
!os asociados. 
Después ded ejercicio/se imipone el 
listiriitivo a qiuien, ilo FíOliioilc. 
Rogaviot a cuanto* tengan f g i , 
Oirigirtt a Nosotros que menefa 
M I i t rartada 4» Cortea • | 
i m Ü P M f i M U ^ K A f l t Ib- m i 
mm®w¿Qm 
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Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de gierina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vezjfpor su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
d e Saiz d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Bfl recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tostf* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* mjleatias dal 
E S T Ó M A G O É 
' B N T E S T I N O S 
§/ dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómito*, /napeiencía, 
diarrea* en niños y adultos que, á veces, alternan con aatmñimiantOf 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico,, 
De venU en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 90» iAW}c 
m desde donde so remiten folletos á quien los pida. €» 
E U T O j j K O j l l l J l l l J i m r 
SUCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñaii 
Servicio esmerado en comidai1! 
JF t . c > y » X t ; • y 
(SRAN C A F E R E STAURANT-HOTE1 
d e J u l i á n f S u t l é r r e i 
^gpo^iqiiriaíl en bodas, banqaetei, ifctc» 
Calefafeción.—Cuartoi ¡da bafio. 
Ascensor. 
Pedid RIOJA SUPERIOR 
EHBOIELUDO í Pi CSBiafOIES 
m Alameda de Jesús de Monasterio,núm. 20-Tel• 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerrao, 
con buen -sailto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Coincrcio. TORRELAVEGA. 
I S M A E L 
Pasee de Pereda, 21.-Tel. m 
(•NTKADA POX¿OAIS X I O X | 
l u D - a g e n t e s d e HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
{Stock d e motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
DIM I i tiauloriiiailoTH y IlDDiiiraiioeKctrlE m ü m i i l l i i . 
P a s t i l l a c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STQCK MI CHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
DE AGOSTO 
Fara [omproliarlfl paseo sns pÉi lm al OHillIJE [ t l l i m . General Espar lerMMel . 813.-5aiiieiig! 
H o l l a n d A m e r i c a L i n a 
B i l l i i l M l i l a i i r l t i i W ü i H l B i B i i 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESIS 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
le Miúi\ i Mm Mmi] l a u t o i Mu Oileaer 
PrixiMti salidaeJijas de Sfinttolw | ¿ g i 
E l v s p « p E D A M . e l ] 2 2 d e n e v i e m b r e . 
n i L E E R D A M . e l 13 d e d l c i e m b p « . 
f S P A A R N D A M P . e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
" M I I A S D A l l , e l i 2 4 d e e n e r o . 
MJ S E D A W I , e i J 4 d e f e b r e r o . 
Idmitiendo pasajeros de primera clase, segunda: económica y tercera Cía-
te para HABANA, VERACRUZ, TAM ICO y; NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZi TAMPICO x NUEVA OR-
LEANS. 
P R E O I S S 




Ptas. 1.575 y 
. 98775yPtai. l.C67'50 
590 É » 710 
1. a olas i Ptas. 1.325 
2. a;económica • 867*50 
3. a clase • 553 
Unduídoa todos los Impuestos^ a excepción i % Nflevl Prleanij ga» 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construídoi en el presenta 
íifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada ano. F n primera clase, loa 
camarotes son de i-na y de dos personas. En segunau económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO iileras, y tn tercera, los camarotea son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasvvje de tercera se ha dotado, a estos vapores da ona mag 
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse '& sjl agente en SANTANDER y 
Gljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38.—TE L E GRAMA S y. TELEFONEMAS .nFRAN GAR-
CIA».—SA NTANDER. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-,; 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA- i 
¡DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 5 
P £ S E A £ H 0 j . Améa de Escaiftate,, tu* 4^ is l , B - ^ - i ^ b r i c ^ £f immfi i t I I . 
de Ontaneda & Burg0s 
SESVieiO DIARIO I I V I D I I I I 
HORA8 DBTSALIDA 
Do Ontaneda: a las 10<15 da la mafwa 
Do Burgos: a las 7<50 ídem Idem. 
Combinación con los forrdoarrilaa 
dt Santander a Ontaneda y.do La So-
bla, on Cabañas do Yirtua. 
t á n c u a a e r n a c i o r 
DANIEE G0NZALE2 
rafle de San José, número I . 
Se reformain j Vüelveni fracs,- Bmo-
kins, gabardinas y, uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetasj 
MORET. número 12. fieguindo. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T It'TOrdad'ea quojdondo mfibo-
mitoa y baratea ao venden loa papólos 
plntadoa, para decorar babitasionar, 
aa t i la 
¡Droguería y Perfamería 
de la Alameda Primera, 
[número 14, - Tel. 5-67. 
Hayjamblén paptl para trlstaltt 
t a r a s e i i a l l i i m i m i 
iDíomóflIes y"camloiies"d9'a!qoll9r 
Servicio permaneuió y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
N 
[| m i i s w i t i ) m la ta. 
Bl¡ 
t 
T U B O , P E S E T A S 1,50 
P í d a s e " e n F a r m a c i a s y P e r í u m e r i a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L f l e O R U Ñ H 
6 \ \ V V V W V V V V V V V ^ V V W V V V V V V V V V W « A a W V ^ A ^ ^ V V « > W W V W W V W V V V \ A \ T W V 
0 % ñ o l u c i ó n 
Nüevg preparado 'compuest» ráé 
esencia de anís,] Sustituye con 
igran ventajá al bicarbonato en »Tde glicero-fosfato do cal di? CREOl 
todos sus usos.-Caja, 3,50 t<3sotaa d SOTAL.-Tuberculosis, caaM 
8 crónicos, bronquitis y debilioaí] 
¡bicarbonato ide sosa, purísimo, f. general.—Precio: 3,50 pesetai 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardü, núm, Íl.-Maíftli 
Da ventá en la;s principales íaraíaclaa . B b Espalí, 
Santarderí] P E R E Z DÉ* MOLINO 
IfIC 
i H 







VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
VIAJES DE LÜJO DE SANTANDER A HABÍ 
E n la primera: quincena de diciemibre saldrá de Santander el 
y. magnífico vajjor español 
Stock de las pásaa máa acredita,-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL'.-
Venta de automóvilea núevoi £ 
ocasión. 
Precios sin competenclai 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,; lalSm- , 
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNÍBUS «FIAT», F.; 2—12 aeientoii 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B.. AI-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
prados, garantizando las ventas gub 
se realicen, 
6AM FERNANDO. NUMERO f 
Capitán: DON LUIS DURAN 
admitiendo canga y pasajeros de toda s dases pan-a HABANA. 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
PRECIOS Segunda id l.lüO - /m48losimpu 
rucu iua . . Econ6mica íd 800 y 850 - \ 
Tercera íd 500 — / 
IMPORTANTE.—EN SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES DE 
LITERAS PARA MATHIMÜ \ I US, SIN AUMENTO ALGUNO J i J " ^ 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS EN PRU'^I 
SEtGUiNlDtA CLASE, DEL 13 l'oR 100. 
TAMBIEN S E A L A T I i r CARGA CON TRANSBORDO ^N r i 
CONOCIMIENTO DILECTO PARA SANTIAGO DE CUBA Y C I ^ v ^ 
L a sallida eigu.ienlo il.a efecinar/i el vapor INFANTA ISABEL m 
miera quinoena de enero. 
Piara más infín-mes, diriarirse a sus agentes au 







Y r e v i l i a y 
M U E L L E . 35.—SANTANDER 
D e p ó s i t o : 
de fósforo 
Regenera los pulmoneg, desinfoota las v ^ 
ratonas y cíoatriza sus lesiones; la a ei ( 
contra la tuberculosis; nn solo frasc° ° todas 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en 
macis s. . u 
P É R E Z D E L M O H " 
M u y e s t o m a c a l e s , p í d a l o s 
y s e c o n v e n c e r * 
i! 
I X . — P A G I N A 7, ftVlEiVlBRE DE 'i522.: fc— 
N O T E N E M O S I N T E R M E D I A R I O 
VENTA DIRECTA DE NUESTRA PROPIAS FABRICA AL CLIENTE 
Mu [lases l i a ¡ñmi léimi y 
B i s MMim n i s fiíia 12 años ü i j f l f c 
Silendoías fieltro con forro; todas las 
medidas s] 3,55! pesetas. 
con suela de goma 
iRinenso surtido en za 
SOCA interminables. mejor calzado para invierno 
s. Especialidad en calzado para CABALLERO. 
L Z A 
Sucursa l n u m , 5 . - S A N T A N D E R . - d e Esca i an t e s 8 
¡ T R A S P A S O U N B A R 
rmiv laei^cditado en Beinosa. Trufor-
iJiMi.r.-'i <luii Fl-JANXJ-SCO (;Al!.l¡TlJt», 






VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
IIIICIO DEl CANALIDE PANAMA 
i, Colén, Panamá, puertos da Para y de Chile 
Vapor ORQOMA, el 12 de noviembre. 
'* ORITA, el 24 de diciembre. 
[ ¿ • i t e r a o « r s « Y p a s a j e r o » o í ® ^ r \ w m m r m l 
| i « g c i n d a , i r - i t & r m & d l s * y t « r o ® r a i o 
Precios para H A B A N A en t e r c e r a c lase , inciufdos2.los i m p u e s t o s , 
0,60 pesetas. 
DE¡B8ASIL, H0NTEV1DE01Y BÜENOSlilRES 
lira Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
Éf, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
DROPES^, de §antander^el 3 de diciembre. 
a l t e o o r g a y p a s a j e r o s a o p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a o l a a e , 
| Precio para Río de J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , en 
i clase, incluidos los i m p u e s t o s , 4 2 5 , 2 5 . 
i;buquei, dotados de toda clase de adelanto! modernos, ion m u j cómo 
|i;din esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
' fan personal que habla español, para atender a los ptsajeroi, 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus Agentes 
hBasterrechea.-Paseo de Pereda nüm. i-Saitifller. 
m mam. 
1 
L a c a í d a l e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BERRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las r a í ces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, s e g ú n 
tamaño* 
B B L T R A N , SÍM FRAVOIIOO, 23 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
. 0 8 A D E L A N T O S MODERNOS Y 
i R A N D E S V E N T A J A S S O B R E LAS 
ÍEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
SEQISMU^OO MORET. 5 
S A N T A N D E R 
pisos e c o n á m i e o s durante el invierna , 
hasta mayo. uVi l la Ani ta* , campea de 
Sport; 
] M [ o d o l o s 
para fundic ión do h ie r ro y bronce. 





L en Wl 
¡• roí 
[̂ Djnmldo por las C o m p a ñ í a s 'de loa fe r rocar r i l e ' í del Nort t í de Esp«« 
jPMedina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
Ama de Guerra y Arsenales fiel Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
'«•fresas de Nav ega c ión , nacionales y extranjeras. Declarados ai-
iCart ar(lií por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
leones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomeradoa* — Purl» 
^ a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
pACANSE PEDIDOS A L A 
Soc iedad H u f l o r a E s p a ñ o l a 
KJ-' {tercelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó ü Topeta 
torna' 01'~~SANTANDER : S e ñ o r e s Hi joa de Angel P é r e z y Compa-
«g,.^ y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Mullere E s p a ñ o l a . — " A -
k4; Jon Rafael Tora l . 
«ro» informes y prectoa, d i r ig i rse a las of lc inai ú* ¡9 
S ^ e i e d a i ^ l i u d e o * » E s p a ñ o S a . 
us ted E L P U E B L O C A N T A B R O 
•: 9 i ' i v a v a a v 
| . w a a BYK T v a o H a a o i a Y n o 
TOYO o s y s MÜ a N a u a o aa 
•aio 03 a a OWÜSNOO m NOO 
V l l I O i i a S KQIOVIYJLSüI 
o uva a a o i a Y O O 
T a v j s o D m g ^ o o a s o i Y a Y d Y 
A v i s o a i p ú b i i e o 
Muebles mi-vos , ICasa M A R T I N E Z . 
M á s baratos nadie; paréi evitac fíi-
das, Consulten precio-
J U A N D E H E R R E R A í i . 
3 > 
i i 
C o i s p a ñ í a H a n i b i i ' r g g e s a - É e r i G a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
U m * RKQOLAR HEflSUAL ENTRK! 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
S i e m b r e , el v a p o r H O 1 S O . t Í 
pinero'''•'íía ''• !';,s:ii' 'l '"s do LriniiM-a, Sogunda E . o n ó m i c a y Tercera clase. 
sa ldrá del jmerto de Santander, haciendo su pr imer viaje, el nuevo y magní f i co vajpor 
L r P t t T J F L X T S T G r I A . 
^ T " ^ 1 ' 3 (le (1,'S!'1 
azamiento y c o n s t n i í d o con tedas los adelantos modernos. Lujosos salones en P r i -
tW-áé T1 can,urf,^'í? en los tres puoiiiles, dotados con el mayor confort . E s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n liara 
p^oteg jrCfira c i i X H e > Cun sa lón -comedor , s a l ó n de fumar , s a l ó n de s e ñ o r a s , cuartos de b a ñ o , bibliote-
L 416 dos y de cuatro li teras, amplias cubiertas de paseo, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
rá- K l ^ s . Informes di r ig í rse la 6BRL0S H0PPE V eompañía-SJlNTJiNDER 
C o m p a f t i e G e n e r a l * T r a n a a f i a n t i q u e 
. H H M — I U n t f i Z 
2 2 d e c a d a m e a 
Vapor s a l d r á el d ía 7 de N O V I E M B R E . 
L r f a f « y e t t C Í ^ iaidrá el d l i 22 de N O V I E M B R I . 
• a g n ^ j saldrá el día 22 de D I C I E M B R E . 
Yapor 
Vapor 
n p o I " E S í S i p a ^ S a © ^ a , 15.000 toaldai., aaldffá el SS de E N E R O 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M S I 
IDE TRES PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S D E TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Si ÍXk 
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa ra reservas de pasajes, fcarga J fcnalquler informe que interese 8 lol 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicloB de erta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios en Santanderj S E Ñ O R E S V I A L 
H l J O á . Paseo de Pereda, 65, bajo.—Teléfono Saúmero « -
QUE T I E N E U S T E D 
MENOS H Ñ O S 
L o m á s t r i s t e e n l a v i d a e s t e n e r e l s e m b l a n t e v i e j o 
y c o n s e r v a r e l c o r a z ó n J o v e n . 
Aparentar que se tiene menos años 
es el e n s u e ñ o de toda mujer. E l cora 
zón permanece joven, pero si se mar-
chita el cutis, si la tez pierde su es 
plendor, la mujer envejece antes do 
tiempo. Sin embargo, no hay razón al-
guna para que una mujer de 30, 40 y 
aun 5u años , en perfecta salud, no con-
tiDúe siendo bella y pareciendo joven, 
con sólo darse algunos cuidados inte-
ligentes. Millares de m u jeres han he-
ícho la experienaia; es posible quitar-
ee de diez a quince años con el empleo 
^regular de la Crema Toka lóa , que re-
genera y vivifica los tejidos de la piel . 
La Crema Toka lón da a la epider-
imis una sorprendente apariencia de 
juventud, pues la nutre verdadera-
mente, iu f tmdróadolé as í nue^a v i la . 
Hace desaparecer completamente las 
arrugas precoces y las huellas d é l a 
edad, as í como los puntos negros, loa 
poros dilatados y otras imper leccio-
nes de la piel . Tiende a rellenar la me 
jillas huecas y rorfalece los mósculos 
flojos y sin vi da.La Crema Tokalón no 
es grasa, y, por consiguiente, no bri-
lla, ni aun curante los calores, no la-
voreoe el desarrollo del vello y tam-
poco irrita la epidermis, aun la m á s 
delicada. E s la combinación ideal de 
una excelente crema de tocador y de 
la verdadera crema do belleza. 
I sted que desea rejuvenecerse y 
embellecer al mismo tiempo, usted 
que es previsora y piensa en conser-
var el esplendor de su juventud, prue-
be la Crema Tokalón que hallará en 
todas las buenas perfumerías; si, al 
terminar el primer bote no es usted 
más bella, si las imperfecciones do su 
tez no se han atenuado, si su cotia no 
eí; m á s suave, m á s liso y m á s blanco, 
tiene usted la garantía formal ae que 
su dinero le será reembo'sado a la 
primera demanda. A eae fin, un certi-
tíííaio de garantía va juato a cada 
boto. 
NOTA. — La Crema Tokalón se encuenfra ea Díaz F. y Caluo, Blanca, 15. 
Hornazabal Silua y e.a, Velasco, 13—É. Pérez de! IVIoIino, Plaza de las 
Escuelas—D.Calderón, Colosía, 9. 
UN SOLO BOTE LE REJUVENECE 
C R E M A T O K A L O N 
LE EMBEtLEOE AL MISMO TIEMPO 
ffaporeg m t m E s p a i i o l e s 
ÍB I i C e m p a f f i i T r a s a M i f l a 
O I C U B A Y M E J I C O 
El d í a 19 de N O V I E M B R E , a las tres de l a ta rde , gaildrá de Santan-
der el vapor 
A H . F O i V ^ O X I I I 
Su capitán don Agustín Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana yj 
V'oraci uz. 
PRECIO D E U PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para HAláAJNA, pesetas ú.¿ó, mas SojSO de impuestos.. 
Para VERACRUZ. pesetas 575, m á s 26 de imipuestos. 
KSTK R r o r i ' UISI'ON'E \)K CAMAROTES 'DÉ CUATRO L I T E R A S Y CO. 
MKDORES P A R A E M I G R A N T E S 
E n la s é g u n d a q ; i ¡ m r n a de novlombre--^i iIvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á ' 
de Santander el vapor 
piara, t ranabordáf t en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
adm;it¡( ndo p í i s a j c m s de todas clas'sB y carga con destino a Montevideo 
y RIOIKKS Aires. 
Ptecio del pasaje en tercera o i d i n a r i a , para afbbos destinos, pesetas 
SaOj mas 26jl0 de impuestos. 
Para rna» informes dir igirse a i n e conslgnataxloa en Santander vt^ 
toree. HIJOS DE A N G E L PEREZ y Compa í l í a , paseo de Pereda, n ú m é -
-« ««. teléfono n ú m . tiS^DireccLóa t e l eg rá f i ca j t e l e fón ica : , « G e l p é w i a 
E S r R E I E N T O 
| No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a JaqdeCSl! 
Jmorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
>.at¡r, s e g ú n lo tiene demostrado engr^ves enfermedades. Los polvos r«-
fi laiCii^üdo pei-feclá.mente e] ejercicio tap sencillo como seguro para com-
No reconoce u v a l en su henigni los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
<« autor. M. RINCON. fanti>u-ia.—Po-de las funciones naturales del v len-
. lit 'foi.o, antea de que convierta en dad y eficacia» p í d a n s e prospecloi M 
¿ f i a d o r e s de RINCON suu el remediIM^AO, 
1̂M\1M\\VVV\MM^VV\'VVVVVV\'VVVVVVV\'VV\V Ü 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿Se planteará hoy la crisis? 
/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
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DE RE MUNICIPAL 
UNA SESION FÚNEBRE 
iLa sesión que ayer tarde celebró 
lu Corfwración municipal hubiera es-
tado más en su) punto el día de di-
funtos. Tanto y tanto se habló de 
muertos, cadáveres, entierro1* y con-
ducción de difuntos, qne creímos en-
contrarnos en Círlego. 
DEl sailón de sesiones parecía una 
Vasta "iiecróipolis, en q,ue los panteo-
nes do . suntuosa fábrica y artística 
ormaiin&utación,' eran Dos amenos, i>ot' 
ciento. 
Se ipüso sobre el tapete un dictá 
jnen de la Comisión de Politia, pío 
poniendo ailgunas aclaraciones a laí 
tarifas de conducción de catláveres i 
Cirieigo, y la discusión, amplia y v<i 
riada sobre tan; tétrico asunto, dii 
flugar a que oyéramos cosas }>eregri 
ñas.: 
Un señor concejal comenzó preten 
<li('ii(li) •establecer una clasificación er 
los coches funerarios, y al efecto ipre 
ífuntó cuáles eran los coches estufas 
Sin duda debió hallar rápidamenb 
soilulción a la tremenda dmla en qw 
se lia 11 aba, porcpie sin aguardar lf 
conitestación a la categórica pregain 
ta que había foi-irnulado, se replic 
a sí miisttíó: «Deben ser los que lle-
ven una estufa por dentro.» Clarci 
seftor muníciipe; los que antes? de mo 
r i r soapecha-n que al ser conduciain 
a la nltiiina moradá van a tener fn 
suplican a sus f.-mi¡liares que los 11c 
ven a ella en coche que tenga esti 
fa, para que ese traslado sea un p< 
co inicttwüis riigiu'noiS'O. 
]>es,l>ués de i-c\sitolta tan ©&]Kiiita 
ixle duda, el misino señor conceja 
cunttinuó su discurso y nos habló di 
un truiu.-n, dos' troncos, tres tíondas 
miuichî s li-diicos. iufinidaid de troneos 
y ensegriMla caímos en.la cuenta: e 
que las • estufas de los coches fuñe 1̂1 
ríos son dc'las que se alimentan m 
leña. 
Otro edil expuso su criterio de qu 
los cochos /úneihreis de.biera.n CiSt̂ ; 
hHlus, lo mismo los de primera cía!*' 
que los de segunda y tercera, oubio 
tos con cristales. V 
Nosotros estamos de acuerdo COI 
ita.n juvetado cii-úterio, |«i |i'üiiic ¡co©! 
ij>rienKk'iinios que los cocinéis abierto; 
ipór los cuatro costados ¡poneía a lo; 
cadáveres que en ellos son conduci 
dos e,ti| di paliigro de q/ino una en 
rriente de airo les produzca una pul 
inonía o alguna oirá enfermedad má^ 
grave; o a los que forman en el fú 
sietbre cortejo, en eü dcsagradídil-
tinanoo úo ver a l diifumto escaparse del 
coche, tan imprevisoramente abierto 
Estas dos terribles contingencia: 
deben ser prevenidas inmediata 
mente. 
Señor concejal hubo que afirm 
muy seriamente que la compotencb 
entablada eníre los industriales d< 
jampas fúnebres, que ü a dado poo" re-
bultado unos servicios espléndida 
mente montados.:es benofteioso par; 
el pueblo. Sí señor, altannente bens 
ficioso; copio que' gracias a esos sor 
vicios tan espléndidos, tan oornodoe' 
tan urtísticaiin-srite nKmtados, infini 
dad de forasiteros vie.nen a morirse i 
Santander. ¿Y cuánto dinero no dr 
j a r á n en la ciudad todas estas peí 
eonas, que, aiinablemenío, decide 
íibandonar este mundo en ella? 
Y rio faltó muníciipe que nos habí' 
de bus cadáveres do los muertos, y d 
que cstns debían sor recogidos en su 
^rpipios jlnraiicil.ios por esos «aparíi 
tos-, así. los caililicó él, que sueler 
clasiíicai-se por» el número d o caba 
líos dé fu M-za do su r&ciqf, y ser coi' 
ducidós | t ] bs niisni'is al «•"incntorii 
Lilegados a este punto perdimos h 
noción exaota de la vida, y ya m 
pudimos darnos cuenta de nada de b 
que ..se decía- Pero sí podemos dar ó 
ide que continuamos oyendo un rui 
ÍJo extraño y escadofríante, como ( 
íque produce un mlerminable dosíi 
Ide esqu \̂!Gitcs, ai cJiocar ni¡icabro ( 
• b u s descarnados huiasqs. ¿Cuáni 
-̂Vipnipo (Mró /ceta atroz p.•nadilla. 
•¿Una bora, dos horas, muchas he 
^as? ¿Un día, dos días, muclu s días 
f io i'o sabeimos; qui/,ás una olei-nidad. 
doblaban a muerto en la inmediata 
iglesia de San Francisco. Llegamos 
en nuestro camino a la de la Anun-
ciación y también doblaban a muer-
to. ¿Era una obsesión nuestra, o se-
ría que aquellos siniestros toques fu-
nerarios aupinciaban la muerte de 
los concejales, periodistas y público 
que asistieron a la sesión celebrada 
por la Conporación munkiipal el día 
8 de noviembre del año 1322? 
Una conferencia. 
El romanticismo en 
España. 
A 'las sijete ^ da tarde de ayer dió 
u anuirneilada conforemeia en ed Ate 
neo, ainte 'distinguida ooncuiTeoiicía 
nuiestiro- - estimado • compañero en 1¿ 
?in&nsa,y. cultp.iiteriaito don. ¡Evaristf 
^odrícruez de Bodiá.. 
El3t¡a interesante roanfeiTeinciia ©s M: 
•a-i¡in(e.ra de las que tiene cu «propaira 
•ióii l a 'Sección de iLitenafura del Ate 
aeo. 
ED iseñoir R'odlríiguiez de Bedia dess 
•-rrolló, ¡ulinitvLl.'ilciiii'ute |>6r cierto, e 
arnia históriao-liteaiario <(Eil roniianti 
isiino en España». 
Bosipuiós de uin breve exordio, oo 
aienza idicieuido al conif^rencianti 
pie 'di TOmainticis.ñio le isienten todat 
ais ailinuus jóvenes. 
Divide all rauiiamlicismo en dos ma 
iioes, que idescriibe y aimiíl iza aimpSia 
ulentio, tenienjdio .incnisamie-ntos Jiiormio 
as y obsejiviaiciou'as iiii.adísiiniifi.s qu< 
¡eamuieístrain los Bóíidos y bien ckmon 
ados oii'uociiniointo'S ilitorarios de 
(¡n.í'.'i-i'iiviiiinte. 
iLa i]>¡ed)ra a.n-fuih.r dol romaniticis 
alo, veAdáldero ailándie oniistiiano y ca 
.allei'osccj, fué Jia leyenda. 
Hall ¿la de (tos 'escritor os y i>oetals vo 
uántiioos ddl . lextriinijiero. ontno la 
ualleis figura. OhiaJ'-diilu-iaid. inrimie.' 
anfiántico franioós, ddl Ovm hace i 
ieiñor iRodríguez <l|e Bedia un bi'cv' 
¡ero perfecto estudio,, citando ailigu 
"ias do isuis obras más iiuiiMijianto;-
)ansideraindo coimo la, dotada, de aiwi: 
miro roinanticisnio «Los abencerna 
'96». . 
Cónisidiera oamo ioi] sdl del romamtj 
ismo fi-ainioés a Víctor Hugo, de ouiy; 
•bra ili'tera;ri>a ünaoe una crítica nota 
iJlísiinia.. 
Halfliando ddl rama.nt.icisnio espa 
ol, dé su origen y <l'e.s:e.iiv( ni vi miento 
lene piárrafos miuy élocuiffnt'es, esmíiíl 
"iidos de áiaiiisainiiien.tois bellísimos, qu-
;an eiscuicbadas con delito ¡pai- la con 
ninrencia. 
lEm ipaco .tiempo, el oulto conferen 
;Aante íiizo ihistoria cántica del romam-
icisniio cu España, 'eslnidiiaAiido ^üü 
ases con gran exquisitez ililcrariin. 
HaMa de don José Zorrilla, la gran 
figura iromántica, [manifestando qih 
•d citado poeta m é quizáis «l quie roá.-
icenciias ise iparmitió en aquellos tieim 
>as; de Espranoeda, que- íuié un ro 
mántioo de los m á s exaltados; d 
rustavo A. Bécquier, ctl gran ijoota se.r-
iimental: de García Gutiérrez, el moi: 
añés Trueba y Cosío, marqués d 
VloliniS, .Tua/n Franciisoo Pacheco, Ca-
•olina .Coraniado, Garbo, Enrique Gilí. 
Bellido «Vicente, García Escobar, - Na 
/arro Villoslada, ieil autor i de <cAma: 
/.a», Pemández y González, Maxqui 
•na, Villaespesa, etc., etc. 
Eli cianferenciante pone ñ n a su her 
«oso trabajo con unos párrafos ad 
nirahles, que fueron recibí d os co1 
•̂ ina car-iñosa y nutrida salva d' 
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El apoyo del pueblo. 
La "Coral de Sanfan 
dar". 
Por falta de espacio no bomos pv< 
flicado cuando se nos reinUió I 
•iTOÜlar que ..la Gonlislón organizado 
a de la "Comí de Santander)) ba re 
lartido en nuostry ciudad, solicitar 
lo el apoyo die Jos santandet-inos peí 
a la Dacrente aigj'upaeíon. 
Hoy la púili! i caímos gustosos y re 
?amos a la o|)ini(')n pública ia presi 
?! apoyo necesario, para que la obr 
nielada florezca y sea una cealidaí' 
He aquí ila circular: 
"Muy señor ntiíestro: Realisiado f». 
LzraenfeB é¡ intento de conslitnir í; 
ígrtípacióñ artística, «Coral de San 
'ander». tenemos eil bonor dé dirigir 
tos a usted para solicitar su geneir 
vo concurso, que ipor olorgado lo ti 
icmos. a fin de sustentar y asegm.' 
a vida, de esta culta Asociarioii. n.-
•ida ai calor d^ los más nobies en 
usi a sin os. 
Ninguna otra podrá alcanzar ma; 
'̂or arraigo en el pueblo ni produci, 
á tan grande beneficio en el senti 
miento' publico como e¡&ta Sociedad 
de canto que junto a vsí misma y al-
nas artísticas y las .promoverá. y 
exaltará, r difundiendo su saludable 
influjo en todas das clases sociales 
por una compenetración rara vez lo-
grada de otra suerte. 
•Mas para que esta obra ipennanez-
ca como en otras regiones de Espa-
ña, donde las saciedades corales haii 
alcanzado vida tan pujante—así la 
tu/vo entre nosotros el laureado Or-
feón 'Cantabria—íy han sido glorifica-
das, ipor ser signo ostensible y expre-
sión ia más espontánea de la culltura 
del .pueblo, es menester, además de 
una labor 'perseverante y continua-
da, datarla de medios y rocurs.is pro-
porcionados a su fin, y ello nos in-
duce a suiplicar a usted su ayuda ipe-
culniaria, con la confianza plena de 
que, participando do nuestros pro-
pios anhelos, ha de sernos otorgada 
de buen grado 
Seguros, pues, de contarle a usted 
entre líos socios protectores de la Co-
ral de Santander, le rogamos tengo 
la bondad de consignar en ei adjun 
to Boletín la 'cantidad con quid, nren-
sualmiente, se suscribe para el soste-
nimiento de Ja imisma, en la. seguri-
dad de quie .por modesto que sea eí 
est ipendio, 'habrán de amadv-corlo vi-, 
vamente sus'afectísimos s. s. q. e.1 su 
luano, ' l a - Comisión organizadora 
KV.rnpr.if'Io LÓnecz Dóriga, Banvai Mu-
ñiz, Emilio Cortiguera, José María 
'limiano, Alfredo Wi'insch, Máximo 
Arruga. .Antonio Gorostiaga. José Vg-
noro. Antonio Lavín Ca salís. Podrí 
R." Vilcli'es, Cándida Alegría, .Tose 
Diez Soto, Luis Usobiaga, Aonadoi 
Hodi-íguez. Prancisco Cumiá. Ranjór 
Arruga, Emilio Arrí, José Busca j 
Vlanneil Torre:» 
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MÚSICA Y TEATROS 
S A GROjM 0 N TE-V A R G A S 
' Y LOLA MENDEZ : 
Dos dobuts hul^o ayer en ol teatro 
'( i -da, y uno y otro son los pellos 
ll;'liS <l!)HUIOStífS. 
Se pcneisentó en ptimier tiéinnmó el 
luetto langicnti'nio Sacramonte-Vafigais, 
•ospoct^ del cual quioro reservarm,.; 
ni opinuin, qu© había, de eav pa^a 
'líos rnuy dosa'niradablio., en at^nioaión 
i quie no 'adularan m á s que eil día de 
"oy, que es todo lio que pued.' resislni 
p buen gusto y educación artística 
lell -pueblo santiainderino. 
Menos anal que el numeroso púlili-
0 que llenaba idl teatro so vió ocim( 
ensado can ila ipnesentación de Ivolita 
téndez. Es ésta una. artista, de puira 
epa, fina con to<la da /fineza que. pue 
'e lexigia-se en di géneiio de varietés, 
¡•legante, exquisita.. 
boflita iMóiudez, da.do icfl don nimio a 
jute iba llegado de su', arte, es indis 
•ufihkMuoiite una ostrcflla de primor-
nagnítud quie íluicc oom ilnz p^opifí 
a cuiíill ib.a de iproporcíonia.rlii, osta 
ihas seguros de ello, muchas trian 
as, calino ha de proparcionar inm lK 
lemas ad"'teatro Pereda mientras úm1-
>u actuación. 
Lo quie nio mas parece bien, es qu-
a Emipinoisa venidia onás entradas qm 
ais que tiene el teatro, íparque de es 
a manera se obliga a,mucha gentí 
1 la ancomiiadiidlad diê  estar de pie, co 
no oounrió 'a.veir. ¿No ipodirí'a evitians-
sta deficiencia, amiigo Oimestaíl? Cree_ 
nos que >>ara ello baistaria con qu' 
e numerarau has iocatidades. 
J. R. DE LA S. 
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Noticias oficiales. 
í • 
Información de la pro-
vincia. 
DE NUEVA MONTAÑA 
La 'Guardiiia civil de Nueva Monta 
'•'.a ha dete.n!dio, por larden, del Juzga 
10 muinicii|>al de Gamargo, ,a Amtonk 
'odanco 'Slantatman'a, de ' dieciocÜK 
fias de edad, vecino de Igollo.-. quier 
gi-edió con una paita a CipriaSnc 
lorrera, "ciausándoile una herida ei 
I brazo izquierdo. 
D E 0 E L I S 
En dos últrn i os da as detl nnes de x$c 
abre pasado se cannoitió u u loibo ej 
. pueldo de Gedis, en la casa propie 
ad de dan Eduardo Díaz. 
La importancia ded robo se deseo 
ocla /por cincontirarfie el dueño ei 
•aroeiloua • y no -teneir tniventariio e' 
'icargado de l a custodia de la vi1; 
ienda. 11 
Anteiayer ise íK^ibió ed inventario 
aniipvjbáindi'isie"; qüie ' ,k;i.s objW'OS roba, 
..as san las siguientes: 
J u n t a d e O b r a s d a l P u e r t o . 
Culando eaJiniofi ttej Ayuntam-ientoj. ^dedor maiítendrú vivas das ai icio-
I K-s libras de añosa, va.rios pares d'd 
adroiiin^s, "nn cuadm. una viilfii.mbra , 
m iliihr.d.ais, de da (jajá ,de. Aibonios^ 
t-iez servilloteirois de iillaita., níio'S pem-
liemtes y ¡uim ipullaera ded mismo me-j 
tail. • 
Si'. SeiSlOÓiriibce basta lia focha (|iiiónes^| 
puodiaai my (los autoi^s del rabo. 
Se aprueba el anteproyecto 
del puerto de Raos. 
A las cinico y media de la tarde de 
ayer se constituyó en sesión, subsi-
diaria Ha tunta de Obras del Puerto 
de Santander. 
Presidió don Modesto iPiñeiro y es-
tuvieran .presentes eil ingeniero direc-
tor, don Gabriell Hulidobro, los voca-
les señores Qlavarría y Basteierchea 
y ed secretario señor Loguina. 
iFué ieíida y aiprabada el acta de la 
sesión celebrada ed día. 7 de octubre. 
A continuación se leyó por el secre-
tario da relación de l&g, acuerdos to-
ma.dos i]»ar Üa Comisión Ejecutiva, 
que ise citan, a icontinmición, y que 
igualmente fueran aprobados: 
•Exigir el exacto cuníplimiento, de 
la Tarifa núnuero 11 en ol ¿obro de 
0)3 recibos qué ¡procedMU por ocupa-
ción: de fondeaderos en la Jíahía. 
-¡-Trasladar- a - la Superioridad ei 
melgo de Ja Sociedad «Unión arma-
dora de vapores de ipesca», solicitan-
dd un concierto con da1 Junta para 
el pago del arbitrio ipor ocupación de 
muelles, ipor si tiene a bien acceder 
a ib iprotendido. 
—•Ascender a don Gilberto de la 
Llama, actuad auxiliar de oficina, al 
cargo de oñciall primero auxiliar de 
Secretaría, vacante ipor del 'undón do 
don Aquilino .Maeda. 
—'Designar al escribiente señor Ca? 
sanueva para l a vacante do auxiliar 
de oficina, ocurrida por ascenso del 
señor Llama. 
—'Nombrar a don Pedro Espinosa 
¡para la ipíaza. de escribiente de la 
r>ireoción faicuiltativa, va,can.to (por as-
censo del señor Casanuova. 
—Jubilar, por haber curbiplido la 
edad reglaanientaria, u don Francisco 
Sánchez, patrón del gánguil «San 
Emeterio», y a don Francisca Asen-
jo, auxiliar de Comisaría. 
—iNombrar para ocupar este cargo 
a don ManUol Rivero Gil. 
—'Regularizar en las oficinas do. Co-
misaría , de acuerdo con las de la 
Aduana, til ipronto dospíicbo de los 
docuimentas necesarios, para que no 
safra demora eil ^nhro de JoS dere-
chos -por arbitrios del puerto. 
—Anunciar la subasta de hierro 
viejo inútil ipara estas Obras y de 
una barca • inserviblo. 
DESPACHO ORDINARIO 
EJ señor Leguina da lectura al an-
teproyecto del puerto de Raos, hechí 
por l a Dirección iacülltativa. 
IEÍI vocal señor Dasterrechea hace 
uso de la ipalabra con relación al 
isunto, imanifestañilo que antes de 
ser 'llevado a efecto lo que se preten-
de, es preciso hacer algo para variar 
las condiciones del puerto de Santan-
der.. 
Después de un cambio de impresio-
nes sobre el iparticu'lar, se aprueba el 
anteproyecto presentado. 
Se deen a continuación las Reales 
órdenes distribuyendo la .subvención 
ded Estado entre las Juntas de Obras, 
por lo cual-pertenecen a la de Sarf-
tander un millón de pesetas por 10 
años. i 
La ipresidencia hace ver que la 
Tunta que preside no ha sido favore-
úda iprecisamentfi con dicha subven-
ción y que, por lo tanto, no debe en-
'ontrarse satisfecha, ' g 
Añade que da consignación puede 
íer base ipara la emisión de cual-
(uier eniipréstito, aunque isiempre y 
sin estos requisitos dos obtuvo la Jun-' 
ta.; 
Habla de la improbable p^kibilidad 
le llevar a la práctica las obras de 
la iprimera scítrum. consiguiendo, a 
a vez, eil tren de dragado, de preci-
'dón ineludible, segi'm, Ja Dilección 
raculltativa^^ 
Con; résped o a esle asunto, rospon-
le él señor Piñeiro. ab vocal señoi 
jlastorrechea que en la. aetualidad 
aodrá, costar la. necesidad sentida 
ínos dos y medio millones de pese-
tas. 
Eil señor Piñeiro dice Im ^n que ¿i' 
ia ipreciso so llegará a. la emisión do' 
ni oniipréstito; .pero quie estinia pro-: 
Para 
puedg 
ducente cantar primeio con ia 
dación que obtenga la Junta 
poder determinar a lo «¡¿1 
comprameterse ésta. 
M señor Basterrecbea pide m 
tome atguna medida práctica * 
que sea aumentada la recaudacif^ i 
repite que debe hacerse algo porV 
servicios del puerto, relegados va03 
procedimientos anticuadas. 
Habla de la necesidad de una 1 
tro-imán para da descaiga de chat0' 
n a en los muelles y de otros artefaV 
tos útiles para el movimiento mJ' 
timo. 
Le contesta cumiplidamente el 
niero señor Huidobro, refiriendo 
obras iproyectadas en el puerto de 
Santander y anunciando quo ellaJ 
.pueden efeduarso por tramos, suslij 
luyendo algunos metros de muelk dJ 
madera ipor oemonto, colocando dej 
pués sobre ellos las grúas, cosa 
no resisten en la actualidad Ids'del 
madera. 
Menciona después la 'necesidad m 
terminar- di tinglado niúmoro 1 y |fl 
de levantar ule paso los otros dos' 
se hallan en iproyecto. 
Termina manifestando que si MI 
Jurula. Jo esthna. n.pdnUmo. pande lia.[ 
oerse un (proyecto de lo que se. crei¡| 
más útil por ahora. 
—So lee una urden coucediemlo ! i | 
excedencia al sobrestante don Felip 
Llopis, acordá.ndoso dar comunk'a.l 
ción al interesado. 
—rSo da, también Joctura a una píil 
lición do Ja Sociedad do Obreros, «hI 
licitando so Jos conceda una ipaga cj-j 
traordinaria a fin do año, basandoísl 
pedido en la elevación de precios' 
que so 'mantionon 'las subsi;teucia!. 
B l infórame ded ingeniero directól 
es favorable y se aprueba ipor lí| 
Junta. 
—Igualmente se acepta al presnj 
puesto reiforrnado y adicional paral 
conistnioción del tinglado número 
—El señor ingeniero presenta i 
informe sobre la concesión de ü 
muelle de madera en d Afitillero,.J 
los Talleres de Lavín. 
EL informe es favorable a @ 1 
ción y es aprobado asimismo. 
—iSe queda enterado de las cue: | 
tas del mies de septiembre. 
DESPUES DEL DESE! 
CHO : : : : : j £ 
IE1 ayudante de la DircMióndaci*| 
tativa, don Luis Derqui, solirMa ali-
mento de sueldo líor ^ ' " ^ ^ " f j 
Informa el ingeniero ide. corfoffl 
dad y se remite a l a Su^nondad i 
que ise pide. 
Y se levanta la sesión. ^ ^ ^ J 
La s i t u a c l ó n j n j i g ! : 
El sultán de Tupq"ía8¡| 
refugia en un « 
Inglés. 
/ SE ORDENA L A ^ E V i ^ t í ^ 
COlNiSiTAjNTI NIOPILA- x& 
lo Artiigora ha dado un^pjazu le Amgora na oaiuu "-y-, .̂ -a q» 
Mcuiatro horas a J0« ^ ^ t i n o r í 
oroced'an a evacuar ^ - ^ p . ^ N 
; LOS ,LNOLESBS?SE ^ f l ^ 
LONDRES.—So han enviaoo u 
'.os ia la ñota ibritámca rtc 0 rt 
aélos. Al ©ste Pulgar han ^ , 
las uuidades de S ™ ™ ? ^ 
También se han 1* d o n H 
Hadaras en Calata, d..c' li;ta31i.inoP*L 
lamina por conupletio coi' ^̂ iilaJ11'-! 
' En este punto se ^ . ^ U i c i o ^ , ' 
grandes cantidades de ^ &í ^ 
•lutomóvides bQindados, loS 
^sivo objeto de evitar p ^̂ .,,01 
lleguen a apoderarse del , 5 
r^'^HA HUIDO EL S ü L ^ a 
• LONDRES.- Dicen 
. laque ei Sultán se h a , ^ ^ 
un buque inglés que se 
to ein ei iBósforo. 
E C O S DE S 
De su fincado ^ | 
dónde ha pasado di \ ^ 
traslladaido a Salaimia.-rr-1' 
doña 'Naa^iisa D'te J 
